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HALEIWA HOTEL
C L I F F O R D  K IM B A L L , M a n a g e r .
UNSURPASSED OUT-OF-TOWN HOTEL
L o c a t e d  o n  W a i a l u a  B a y  
From Honolulu 30 miles by w ater, 50 miles by rail. Tennis, Golf, excellent sea 
bathing, fishing and Boating—beautiful rides and drives.
A M E R I C A N  P L A N
R a t e s — $ 3 . 0 0  p e r  d a y  a n d  -up.
WON L0U I CO.
Sanitary Plumbing and Tinsmith 
Work.
N o . 75 N o r th  H o te l  St., b e tw ee n  M au nakea  
and S m ith  S tree ts .
G O O D  W O R K M A N S H IP .
Work Completed When Promised.
N e w  P h on e  1033.
T . J . K IN G ,  M a n a ger .
CALIFORNIIA FEED CO., LTD.
D ea le rs  in
H A T  A N D  A L L  K I N D S  O F  G R A IN
B O T T O M  P R IC E S
Is la n d  orders p ro m p tly  a tten d e  dto.
P . 0 . B o x  425 , P h on e  412]
H O N O L U L U .
A . W A T E R H O U S E ................... P re s id e n t
H . T . H A Y S E L D E N _V ic e -P re s id e n t
J. O. Y O U N G ............................ T reasu rer
P . T . P .  W A T E R H O U S E ___ S e cre ta ry
T H E  W A T E R H O U S E  C O ., 
L T D .
R U B B E R  F A C T O R S
M erch a n d is e  B rokers , In su ran ce.
S ta n gen w a ld  B ld g . H ono lu lu , Т . H .
C. J .  D A Y  & C O .
1060 P o r t  S tre e t  
Im p o r te rs  and  D ea le rs  in  
G R O C E R IE S , P R O V IS IO N S , E T C . 
F in e s t  K o n a  C o ffe e  a lw a ys  on  hand. 
A g e n t  f o r  K u rre u w a tte  T ea . 
N E W  P H O N E  1529
HENRY H. WILLIAMS,
F U N E R A L  D IR E C T O R
G rad u a te  o f  D r. R o d g e r s ’  P e r fe c t  E m b a lm ­
in g  S ch oo l o f  San  F ran c isco , C a li fo rn ia ; also 
T h e  R en ou ard  T ra in in g  S ch oo l f o r  Em balm - 
ers o f  N e w  Y o rk . A n d  a licensed  em balm er 
fo r  th e  S ta te  o f  N e w  Y o rk .
1374 Nuuanu Ave C orner of Vineyard
T e le p h o n e : O ffic e  1408 
R es id en ce  240, K in g  s t ie e t , te lep h o n e  2255
H . M . V O N  H O L T
G E N E R A L  B U S IN E S S , F I N A N C IA L  
A N D  C O M M IS S IO N  A G E N T .
S U G A R  F A C T O R
A g e n t  fo r —
N ia g a r a  F ir e  In su ran ce  Co.
St. P a u l F ir e  and  M a r in e  Insur­
ance Co.
C ab le  A d d ress , “ V o n h o lt ”
E. 0. Hall & Son,
L I M I T E D
Hardware of every description, 
tools for every trade, Stoves, Kit­
chen Ware, Crockery and Glass 
Ware, Spaldings full line of Athle­
tic and Sporting Supplies, Sherwin- 
Williams World Famed Prepared 
Paints and Finishes, Indian Moto- 
cycles, Columbia Bicycles, Auto 
Supplies, Gasoline Engines, Wind­
mills, Plows and Farming Tools, 
Cyphers Incubators and Poultry 
Supplies. Call at the store with 
big assorted stock.
C o rn e r King and F o r t  S t s .
HOOK ON CO.
163 S. KING ST ., near BISHOP ST.
ARMY AND NAVY TAILORS
M IL IT A R Y  UNIFO RM S, CIVILIAN SUITS 
CLO TH ES CLEANED A N D  REPAIRED
: S A T ISF A C T IO N  G U A R A N T E E D  :
BRA N CH  A T  SCHOFIELD BARRAcKS
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C H U R C H  C A L E N D A R .
September 24— 14tb Su n day  a f t e r  T r in ity .  
(G re e n .)
“  29— St. M ic h a e l and  A l l  A n ge ls .
(W h it e . )
October 1— 15th S u n day  a f t e r  T r in it y .
(G re e n .)
“  8— 16th Su n day  a f t e r  T r in it y .
(G re e n .)
“  15— 17th Su n day  a f t e r  T r in it y .
(G re e n .)
“  18— S. L u k e , E v a n g e lis t .  (R e d . )
“  22— 18th S u n day  a f t e r  T r in it y .
(G re e n .)
O PO PO PO PO
G I F T S .
It w ill b e im p o s s ib le  to  h a v e  th e  C o m ­
mittee o n  E n d o w m e n t s  g e t  to  w o r k  b e ­
fore the B is h o p ’s r e tu rn . T w o  o f  th e  
chief m e m b e rs o f  th e  c o m m itte e  a r e  o n  
the C o a s t  a n d  a n o th e r  o n e  is s h o r tly  to  
leave f o r  C a li f o r n i a .
A t th e  sa m e  tim e  th o s e  w h o  h a v e  
money w o u ld  d o  w e ll to  b e a r  in  m in d  
the need o f  g i f t s  a n d  e n d o w m e n ts  f o r  
our sch o o ls a n d  s u c h  w o r k  a s is c a rr ie d  
on at S t .  E l iz a b e t h ’s , S t .  M a r y ’s a n d  S t .  
Mark’s.
These M is s io n s  a n d  S e tt le m e n ts  w ith  
their v a r ie d  w o r k  a m o n g  m e n , w o m e n  
and c h ild r e n  h a v e  th e  c o n fid e n c e  o f  all 
"’ho k n o w  th e m  a n d  t h e y  a ll h a v e  d e v o te d  
as well a s c o m p e te n t w o r k e r s .
It is w e ll to  b e a r  in m in d  th e n  th a t  
P r io r y  n e e d s a n  e n d o w m e n t. T h a t  
Iolani n e e d s n e w  b u ild in g s  a n d  e q u ip ­
ment; w e  m a y  s a y  h e re  th a t  it o p e n e d  
"ith 190 b o y s  a n d  th e  b o a r d in g  d e p a r t­
ment fu ll . T h e  P r io r y  w o u ld  b e  c r o w d e d  
'I we to o k  all w h o  a p p lie d , as it is e v e r y  
led is o c c u p ie d .
St. M a r y ’s n e e d s a n  e n d o w m e n t a n d  a  
Hiapel. S t .  .M a r k ’s n e e d s a n  e n d o w ­
m e n t, S t .  E l i z a b e t h ’s n e e d s m o n e y  to  
b u ild  m o r e  c o t t a g e s ;  th is  b u ild in g  o f  c o t­
ta g e s  a t S t .  E l iz a b e t h ’s is n o t a  c h a r ity  
b u t a b e n e v o le n c e . W o r t h y  p e o p le  are  
e n a b le d  to  o b ta in  a  g o o d  h o u s e  f o r  a  
m o d e r a te  r e n ta l. I t  m u s t  b e r e m e m b e re d  
th a t  S t .  E l i z a b e t h ’s w a s  a  p io n e e r  in  
b u ild in g  c o tta g e s  o f  th is  k in d . W e  are  
v e r y  g la d  to  s a y  th a t  in s titu tio n s  a n d  
p r iv a t e  p e o p le  h a v e  e r e c te d  a  g r e a t  m a n y  
lik e  th e m  sin ce  w e  b e g a n  th e ir  c o n s tr u c ­
tio n .
W h e n  d iv id e n d s  are  p a id  a n d  C h r is t ­
m a s c o m e s w e  s h o u ld  lik e  p e o p le  to  re­
m e m b e r  th e se  th in g s . W e  a lw a y s  n e ed  
g i f t s  fo r  th e  a s s is ta n c e  o f  w o r th y  b o y s  
a n d  g ir ls  w h o m  w e  h a v e  in  o u r  s c h o o ls  
a n d  w h o  c o u ld  n o t b e  th e r e  w ith o u t  so m e  
a s s is ta n c e .
T h e n  w e  s h o u ld  r e m e m b e r  th a t  th e r e  is 
s till a  d e b t u p o n  th e  B is h o p ’s H o u s e ,  
th o u g h  it  h a s  b e e n  g r e a t ly  r e d u c e d ; th a t  
w e  o w e  $ 3 ,5 0 0 .0 0  o n  th e  lo t n e x t  to  th e  
P r io r y , th a t  w e  o u g h t  to  p u r c h a s e  th e  
lo t o n  w h ic h  th e  R e v . M r .  K r o l l  liv e s . 
T h i s  lo t  b e lo n g s  to  th e  C le g h o r n  E s t a t e ,  
a n d  i f  w e  c o u ld  b o r r o w  th e  m o n e y  a n d  
b u y  it th e  re n ts  w o u ld  p a y  th e  in te r e s t.
T h e n  th e r e  is th e  n e c e s s ity  o f  la n d  
a n d  b u ild in g s  f o r  th e  J a p a n e s e  M is s io n .  
W e  n e e d  $ 2 0 ,0 0 0 .0 0  f o r  th is , o f  w h ic h  
w e  h a v e  o n  h a n d  a b o u t $ 6 ,000 .00 .
W e  m e n tio n  th e  a b o v e  s im p ly  th a t  th e  
p e o p le  m a y  k e e p  in  m in d  th e  f a c t  th a t  
th e  la s t  C o n v o c a t io n  a u th o r iz e d  th e  
B is h o p  to  a p p o in t  a C o m m itte e  o n  E n ­
d o w m e n ts  a n d  th is  c o m m itte e  w ill g e t  to  
w o r k  b e fo r e  v e r y  lo n g .
O PO P O PO PO  
T H E  G E N E R A L  C O N V E N T I O N .
T h e  G e n e r a l C o n v e n t io n  o f  th e  A m e r i ­
c a n  E p is c o p a l  C h u r c h  is h e ld  e v e r y  th re e  
y e a r s  a n d  is a  n o ta b le  g a t h e r in g  in  m a n y  
w a y s . T h e  G e n e r a l C o n v e n t io n  co n s is ts  
o f  th e  H o u s e  o f  B is h o p s  a n d  th e  H o u s e  
o f  C le r ic a l a n d  L a y  D e p u tie s .
T h e s e  h o u s e s  sit s e p a r a te ly  a n d  le g is ­
la tio n  m a y  o r ig in a te  in  e ith e r  o n e . T h e  
tw o  h o u s e s  r e se m b le  th e  S e n a t e  a n d  
H o u s e  o f  R e p r e s e n ta tiv e s  in  C o n g r e s s .
T h e r e  w ill  b e a t S t .  L o u i s  o v e r  one  
h u n d r e d  B is h o p s  in c lu d in g  th o s e  fr o m  
th e  fo r e ig n  fie ld . T h e r e  are  fo u r  c le r i­
ca l a n d  f o u r  la y  d e p u tie s  fr o m  ea ch  
d io c e s e , o n e  c le r ic a l a n d  o n e  la y  d e p u ty  
fr o m  e a c h  M is s io n a r y  D is t r ic t . T h is  
m a k e s  a la r g e  b o d y  o f  m e n  a n d  a tte m p ts
h a v e  b e e n  m a d e  to  r e d u c e  th e  m e m b e r ­
sh ip .
T h e r e  are  66  D io c e s e s  a n d  25 M i s ­
s io n a r y  D i s t r i c t s ; th is  g iv e s  a to ta l o f  678  
C le r ic a l  a n d  L a y  D e p u tie s  a n d  p r a c tic a lly  
all o f  th e s e  a tte n d . T h e  e le c tio n  a s  a  
d e p u ty  is c o n s id e r e d  a  g r e a t  h o n o r  a n d  
th e  p la c e  o f  a n y o n e  w h o  c a n  n o t a tte n d  
is fille d  b y  th e  a p p o in tm e n t o f  a n  a lte r ­
n a te .
T h e  la y m e n  o f  th e  G e n e r a l C o n v e n t io n  
is a  v e r y  r e m a r k a b le  b o d y  o f  m e n . M a n y  
o f  th e  a b le s t la w y e r s  in  th e  U n i t e d  S ta te s  
a r e  m e m b e r s  o f  th e  C o n v e n t io n . I n  th e  
la s t C o n v e n t io n  th e  L a y  D e p u tie s  fr o m  
N e w  Y o r k  w e r e  F r a n c is  L y n d e  S t e t s o n ,  
H e n r y  L e w i s  M o r r i s , E v e r e t t  P .  W h e e le r  
a n d  S te p h e n  B a k e r ; fr o m  M a s s a c h u s e t t s ,  
C h a s . G .  S a u n d e r s , R ic h a r d  H .  D a n a ,  
H e n r y  M .  L o r e n z , W i l l i a m  V .  K e lle n . A  
fe w  n a m e s ta k e n  a t r a n d o m  w ill sh o w  
h o w  m a n y  n a m e s  th e r e  a re  o f  o ld  A m e r i ­
c a n  f a m i l i e s : P ie r r e p o n t , L iv in g s t o n ,
P r u y n , D i x ,  H a r r is o n  a n d  sc o re s o f  o th ­
e rs. A m o n g  th e  la y m e n  fr o m  S a n  F r a n ­
c is c o  w e r e  W .  H .  C r o c k e r  a n d  B .  F .  
M o n t e a g le . T h r e e  y e a r s  a g o  a n d  f o r  
m a n y  p r e v io u s  C o n v e n tio n s  D a v i d  B .  
L y m a n , b o r n  a t H i l o ,  th e  so n  o f  th e  g r e a t  
m is s io n a r y  th e r e , w a s  a  d e p u ty  fr o m  C h i ­
c a g o .
A m o n g  th o s e  fr o m  V i r g i n i a  a re  th e  
n a m e s  o f  M a y o , P a g e , S c o t t . F r o m  
W e s t e r n  N e w  Y o r k , L e w i s  S t o c k t o n  a n d  
A .  B .  H o u g h t o n ; D u p o n t  P a r k e r  a n d  
J .  H .  P e r s h in g  f r o m  C o lo r a d o .
W e  h a v e  se en a t a  G e n e r a l C o n v e n ­
tio n  C h i e f  J u s t i c e  F u l l e r  k n e e l b e s id e  a  
n e g r o  d e p u ty  fr o m  T e x a s  a t th e  C o m ­
m u n io n  r a il, a n d  S e n a t o r  E d m o n d s  o f  
V e r m o n t  b y  th e  sid e  o f  a  d e le g a te  fr o m  
J a p a n .
S o m e  o f  th e  d e b a te s  in  th e  H o u s e  o f  
D e p u tie s  a re  r e m a r k a b le . I r a  E .  B e n n e tt ,  
th e  p r e s e n t e d ito r  o f  th e  W a s h in g t o n  
P o s t , o n c e  to ld  th e  w r it e r  a t a  G e n e r a l  
C o n v e n t io n  th a t  h e  h a d  n e v e r  h e a r d  a  
d e b a te  in  C o n g r e s s  e q u a l to  a  d e b a te  o n  
d iv o r c e  w h ic h  h e  h e a r d  in  th e  C o n v e n ­
tio n . B e n n e tt  w a s  a t th a t  tim e  r e p re s e n t­
in g  th e  S a n  F r a n c is c o  C h r o n ic le  in  W a s h ­
in g to n . I t  m a y  b e m e n tio n e d  h e re  th a t  
B e n n e tt  w a s  m a r r ie d  b y  B is h o p  R e s t a r ic k  
to  th e  d a u g h t e r  o f  th e  la te  F .  F .  F y l e r  
in  S a n  D ie g o  in  th e  9 0 ’s. A m o n g  th e  
B is h o p s  a re  n a m e s  r e p r e s e n tin g  m a n y  o f  
th e  o ld e s t A m e r ic a n  f a m ilie s :  B is h o p  
P e r r y  o f  R h o d e  I s la n d  r e la te d  to  C a p t .
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P e r r y  w h o s e  w o r d s  “ w e  h a v e  m e t th e  
e n e m y  a n d  th e y  a r e  o u r s ”  a r e  h is to r ic a l. 
T h e r e  a r e  th e  n a m e s  o f  H u n t in g t o n ,  
T h u r s t o n , T y l e r , P a g e , T u c k e r , L l o y d ,  
B r e w s t e r , T u t t le , P a d d o c k , G r is w o ld ,  
B r a t t o n , G r a v a t t , F u n s t e n , K in s o ly in g ,  
J o h n s o n , M c K i m , N i c h o ls  a n d  m a n y  
o th e r s  w h ic h  r e a c h  b a c k  to  th e  b e g in n in g  
o f  A m e r ic a n  h is to r y .
T h e  C h r o n ic le  h o p e s to  p r in t  le tte r s  
fr o m  th e  B is h o p  la te r  o n  a b o u t th e  G e n ­
e ra l C o n v e n t io n . -
O n  th e  d a y  a f t e r  th e  G e n e r a l C o n v e n ­
tio n  o p e n s th e  T r ie n n ia l m e e tin g  o f  th e  
W o m a n ’s A u x i l i a r y  to  th e  B o a r d  o f  M i s ­
sio n s  w ill b e  h e ld . A t  th is  th e  g r e a t  
tr ie n n ia l o ffe r in g  w ill  b e  m a d e  w h e n  
e v e r y  D io c e s e  a n d  M is s io n a r y  D is t r ic t  
w ill se n d  th e  o ffe r in g  o f  its  w o m e n  th a t  
it m a y  b e  la id  u p o n  th e  A l t a r  a t th is  g r e a t  
s e r v ic e . I t  is q u ite  p ro b a b le  th a t  th e  
o ffe r in g  th is  y e a r  w ill  b e  in  th e  n e ig h ­
b o r h o o d  o f  $ 3 5 0 ,0 0 0 .0 0 , a n d  th is  w ill  b e  
' fo r  w o m e n  w o r k e r s  in  th e  C h u r c h , fo r  
t r a in in g  w o m e n  f o r  th e  M is s io n  F ie ld s  
a n d  f o r  p r o v id in g  p e n s io n s  f o r  th o s e  w h o  
a r e  o ld .
T h e  G e n e r a l C o n v e n t io n  re m a in s in  
s e s s io n  a b o u t e ig h te e n  d a y s  a n d  th is  b o d y  
m a k e s  th e  la w s  f o r  th e  G e n e r a l C h u r c h  
« a n d  o n  c e r ta in  o c c a s io n s  th e  tw o  h o u se s  
m e e t to g e th e r  a s th e  B o a r d  o f  M is s io n s , 
w h e n  M is s io n a r y  B is h o p s  a d d r e s s  th e  
p e o p le .
O+O+O+O+O
L A Y  D E P U T Y  T O  T H E  G E N E R A L  
C O N V E N T I O N .
I t  w a s  w ith  d eep  r e g re t th a t  th e  B is h o p  
r e c e iv e d  a  le tte r  fr o m  M r s .  J o h n  E .  B a ir d  
s ta tin g  th a t  M r .  B a ir d  w o u ld  n o t b e  a b le  
to  r e p re s e n t th is  M is s io n a r y  D is t r ic t  at 
th e  G e n e r a l C o n v e n t io n , th e 'o p e n in g  se s­
s io n  o f  w h ic h  w ill b e  h e ld  o n  O c t o b e r  
1 1 th , a t  S t .  L o u i s , M o .
A l l  C h u r c h m e n  in  H o n o lu lu  w ill r e ­
g r e t  th a t  th e  c o n d itio n  o f  M r .  B a i r d ’s 
h e a lth  w ill  p r e v e n t h is  a tte n d a n c e  a n d  all 
w ill h o p e  th a t  th e  m e a n s  m a d e  u se  o f  f o r  
h is  r e c o v e r y  w ill  b e  b le ss e d .
O n  r e c e ip t o f  th e  n o tific a tio n  a s a b o v e  
s ta te d  th e  B is h o p  a t o n c e  a p p o in te d  M r .  
J o h n  G u i l d  a s L a y  D e p u t y , h e  h a v in g  
b e e n  e le cte d  A lt e r n a t e  a t th e  C o n v o c a ­
tio n  in  M a y  o f  th is  y e a r . M r .  G u ild  h a s  
n o tifie d  th e  B is h o p  th a t  h e  e x p e c ts  to  a t­
te n d .
T h i s  a c tio n  a s sta te d  a b o v e  l e f t  th e  
p la ce  o f  A lt e r n a t e  v a c a n t  a n d  o n  e n q u ir y  
it a p p e a r e d  th a t  M r .  R e y n o ld  B .  M c G r e w  
in te n d e d  to  g o  to  S t .  L o u i s  a n d  b e th e r e  
in  O c t o b e r . T h e  B is h o p  th e r e u p o n  c o n ­
s u lte d  th e  C h a n c e llo r , M r .  A r t h u r  G .  
S m it h , a n d  h e  r u le d  th a t  u n d e r  th e  p r o ­
v is io n s  o f  C a n o n  48 o f  th e  G e n e r a l  
C h u r c h  th e  B is h o p  c o u ld  a p p o in t a n
A lt e r n a t e , w h e r e u p o n  h e  a p p o in te d  M r .  
M c G r e w .
T h e  B is h o p  e x p e c t s  to  le a v e  H o n o lu lu  
o n  th e  M a t s o n ia  o n  S e p te m b e r  2 0 th  a n d  
M r . G u ild  in te n d s  s a ilin g  o n  th e  sa m e  
s te a m e r . M r .  M c G r e w  h o p e s to  sa il o n  
th e  S ie r r a  o n  S e p te m b e r  2 6 th .
O+O+O+O+O
A  B I T  O F  S U N D A Y  S C H O O L  
H I S T O R Y .
I t  is n o t  a lw a y s  r e m e m b e re d  b y  S u n ­
d a y  S c h o o l  w o r k e r s  th a t  th e  b e g in n in g s  
o f  th e  S u n d a y  S c h o o l  o n  th is  c o n tin e n t  
w e r e  m a d e  u n d e r  th e  le a d e r s h ip  o f  o n e  o f  
o u r  B is h o p s . F r o m  The Graded Sunday 
School Magazine f o r  M a r c h  w e  re p rin t  
th is  litt le  b it  o f  h is to r y , “ le s t w e  fo r g e t
T h e  fir s t s y s te m a tic  a tte m p t to  e s ta b ­
lis h  S u n d a y  S c h o o ls  in  A m e r ic a  w a s  in ­
sp ire d  b y  th e  R i g h t  R e v . W il l ia m  W h i t e ,  
D . D . ,  P r o t e s t a n t  E p is c o p a l  B is h o p  o f  
P e n n s y lv a n ia . I t  w a s  u n d e r  th e  le a d e r ­
sh ip  o f  th is  r e v e r e n d  a n d  le a r n e d  g e n ­
tle m a n  th a t  o n  D e c e m b e r  19, 1790, a 
n u m b e r  o f  lik e -m in d e d  p e r s o n s  r e p r e ­
s e n tin g  m a n y  s h a d e s o f  r e lig io u s  a n d  
p o lit ic a l b e lie fs  m e t in  th e  c it y  o f  P h i l a ­
d e lp h ia  f o r  th e  p u r p o s e  o f  “ t a k in g  in to  
c o n s id e r a tio n  th e  e s ta b lis h m e n t o f  F i r s t  
D a y  o r  S u n d a y  S c h o o ls  in  th e  c i t y .”  A t  
a n  a d jo u r n e d  m e e tin g  o n  th e  2 6 th  d a y  o f  
th e  sa m e  m o n th  th e  o r g a n iz a tio n  o f  th e  
F i r s t  D a y  o r  S u n d a y  S c h o o l  S o c ie t y  w a s  
a c c o m p lis h e d , a n d  a c o n s titu tio n  a d o p te d . 
T h i s  s o c ie ty  h a s h a d  a  c o n tin u o u s  a n d  
u n b r o k e n  e x is te n c e  f r o m  th e  d a te  o f  its  
o r g a n iz a tio n  to  th e  p r e s e n t, a n d  is th u s  
a t p re s e n t th e  o ld e s t e x is t in g  S u n d a y  
S c h o o l  S o c ie t y  in  th e  w o r ld . F r o m  th e  
p re a m b le s  to  th e  c o n s titu tio n , a d o p te d  in  
1790, th e  o r ig in a l p u r p o s e  a n d  a im  o f  th e  
S o c ie t y  a s a n  o r g a n iz a tio n  f o r  th e  p r o ­
m o tio n  o f  s e c u la r  e d u c a tio n  is e v id e n t. 
T h is  p r e a m b le  r e a d s a s f o l l o w s :
"  P r e a m b l e .
W i i e r e a s ,  T h e  g o o d  e d u c a tio n  is o f  
fir s t im p o r ta n c e  to  s o c ie ty , a n d  n u m b e rs  
o f  c h ild r e n , th e  o ffs p r i n g  o f  in d ig e n t  
p a r e n ts , h a v e  n o t p r o p e r  o p p o r tu n itie s  o f  
in s tr u c tio n  p r e v io u s  to  th e ir  b e in g  a p ­
p r e n tic e d  to  t r a d e s ; a n d ,
W h e r e a s ,  A m o n g  th e  y o u th  o f  e v e r y  
la r g e  c it y  v a r io u s  in s ta n c e s  o c c u r  o f  th e  
firs t d a y  o f  th e  w e e k , c a lle d  S u n d a y , a 
d a y  w h ic h  o u g h t  to  b e  d e v o te d  to  re­
lig io u s  im p r o v e m e n t, b e in g  e m p lo y e d  fo r  
th e  w o r s t  o f  p u r p o s e s , th e  d e p r a v a tio n  o f  
m o r a ls  a n d  m a n n e r s : it is th e r e fo r e  th e  
o p in io n  o f  th e  s u b s c r ib e r s  th a t  th e  e s ta b ­
lis h m e n t o f  F i r s t  D a y  o r  S u n d a y  S c h o o ls  
in  th e  c it y  w o u ld  b e  o f  e s se n tia l a d v a n ­
t a g e  to  th e  r is in g  g e n e r a tio n , a n d  f o r  e f ­
f e c t in g  th a t  b e n e v o le n t p u r p o s e , th e y  
h a v e  fo r m e d  th e m s e lv e s  in to  a  s o c ie ty .
P e r s o n s  o f  e a c h  s e x  m a y  b e  adm itted  
in to  th e se  s c h o o ls , in  w h ic h  th e y  shall 
b e t a u g h t  s p e llin g , r e a d in g  a n d  w ritin g  
g r a t is . T h e  r e a d in g  o f  th o s e  w h o  are 
c a p a b le  to  r e a d  th e  H o l y  S c r ip tu r e s .
T h e  a b o v e  b r in g s  o u t p la in ly  w h a t is 
n o t g e n e r a lly  k n o w n  th a t w h e n  Robert 
R a ik e s  s ta r te d  S u n d a y  S c h o o ls  it w a s for  
th e  te a c h in g  o f  s e c u la r  k n o w le d g e  with  
th e  a d d itio n  o f  th e  C a t e c h is m . H e  en­
g a g e d  n e e d y  w o m e n  a t a  s h illin g  a day to 
te a c h  th e  c h ild r e n  w h o  re le a se d  from  
w o r k  w e r e  e n g a g e d  in  p la y  o n  S u n d ay s. 
T h e  w r ite r  re m e m b e rs h is  g r a n d  father  
te llin g  h im  th a t w h e n  S u n d a y  schools 
w e r e  e s ta b lis h e d  in th e  to w n  in  w h ich  he 
liv e d  in  th e  e a r ly  p a r t o f  th e  19th cen­
t u r y  th e  c h ild r e n  w e r e  t a u g h t  w ritin g  in 
c o p y  b o o k s  a s w e ll a s r e a d in g .
S h e e t  M u s i c  U k u l e le s
C U N H A  M U S IC
COMPANY
78 S. King St.
V ic t o r  T a l k i n g  M a c h i n e s  a n d  R ecords  
P ia n o s  a n d  O r g a n s .
Honolulu, Hawaii : : P . O. Box 1304
THE BANK OP HAWAII, LTD.
C a p ita l and surplus and p r o f i t s . . .  .$1,250,000 
Resources o v e r  .  ...............................$6,250,000
C O M M E R C IA L  A N D  S A V IN G S  BA N K .
E x ch a n ge  d raw n  and p a ym en t made by 
cab le  th rou gh ou t the w orld . L e t te r s  o f  credit.
S A V IN G S  D E P A R T M E N T .
A cco u n ts  w i l l  be r e c e iv e d  and in terest al- 
o w e d  at th e  ra te  o f  4 p e r cen t p e r  annum pay­
ab le  sem i-annually .
Emmeluth & Co., Ltd.
PLUMBERS A N D  SHEET METAL 
W ORKERS 
Stoves and Ranges, Gasolene and 
Kerosene Engines 
N o. 145 S King St. P . O. Box 57
Trench Caundry
J. ABADIE, Proprietor
D y e i n g  a n d  C le a n in g  
W o r k
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As e d u ca tio n  b e c a m e  m o r e  g e n e r a l th e  
Sunday S c h o o l  b e c a m e  c o n fin e d  in  its  
scope to th e  te a c h in g  o f  th e  B ib le  a n dreligion.
In th e F i r s t  D a y  o r  S u n d a y  S c h o o l  
Society o f  P h ila d e lp h ia  th e  te a c h e r s  
,vere at firs t p a id  u n til  s u c h  sc h o o ls  w e r e  
taken up  b y  C h u r c h  so cie tie s  w h e n  te a c h ­
ing was p la c e d  o n  a  v o lu n t a r y  b a s is .
B efore R a ik e s  s ta r te d  S u n d a y  S c h o o ls  
jn 1781 th e  C h u r c h  h a d  h e r  S u n d a y  
Schools f o r  th e  t e a c h in g  o f  th e  c a te ­
chism. I n  th e  A m e r ic a n  p r a y e r b o o k  as  
adopted in  1789 w e r e  th e  w o r d s  “ T h e  
. Minister o f  e v e r y  P a r is h  sh a ll d ilig e n t ly ,
' upon S u n d a y s  a n d  H o l y - d a y s , o r  on  
some o th e r  c o n v e n ie n t o c c a s io n s , o p e n ly  
; in the C h u r c h , in s tr u c t  o r  e x a m in e  so  
many C h ild r e n  o f  h is  P a r is h , s e n t u n to  
him, as h e  s h a ll th in k  c o n v e n ie n t, in  
some p a rt o f  th is  C a t e c h is m .”
This r u b r ic  a t th e  e n d  o f  th e  C a t e ­
chism o f  th e  A m e r ic a n  p r a y e r b o o k  is 
practically id e n tic a l w ith  th e  r u b r ic  a t  
the end o f  th e  c a te c h is m  a s f o u n d  in  th e  
English b o o k  o f  C o m m o n  P r a y e r  as  
adopted in  th e  r e ig n  o f  Q u e e n  E liz a b e t h ,  
and b o th  p r a y e r b o o k s  d ir e c t  th a t  
“fathers a n d  m o th e r s , m a s te r s  a n d  m is ­
tresses sh a ll c a u s e  th e ir  c h ild r e n , se r ­
vants a n d  a p p r e n tic e s  to  c o m e , to  C h u r c h  
at the a p p o in te d  t im e ”  th a t  t h e y  m a y  be 
instructed.
In the firs t p r a y e r b o o k  o f  E d w a r d  V I  
set fo rth  in  1849 th e r e  is a s im ila r  ru b r ic  
at the en d  o f  th e  C o n fir m a t io n  S e r v ic e  
which sta te s th a t  “ a t le a s t o n c e  in  s ix  
weeks u p o n  so m e  S u n d a y  o r  H o l y - d a y  
half an h o u r  b e fo r e  E v e n s o n g  o p e n ly  in  
the C h u r c h  a  c u r a te  s h a ll in s tr u c t  a n d  
examine so  m a n y  c h ild r e n  o f  h is  p a rish  
: as are se n t u n to  h im .”
W e h a v e  q u o te d  th e  a b o v e  to  s h o w  
that the in s tr u c tio n  o f  c h ild r e n  in  th e  
Church is n o t a n e w  id e a , b u t a n  a n c ie n t  
■ practice a n d  p r in c ip le .
' The m o d e r n  S u n d a y  S c h o o l  is a  v e r y  
different th in g . T h e  E n g l i s h  p r a y e r b o o k  
states th a t th e  in s tr u c tio n  s h a ll b e  “ a ft e r  
the second  le s s o n  a t E v e n i n g  P r a y e r ,”  
while th e  A m e r ic a n  p r a y e r b o o k  sta te s  
Upon S u n d a y  o r  u p o n  so m e  o th e r  c o n ­
venient o c c a s io n s .”
" The m o d e r m  S u n d a y  S c h o o l  ~ is g e n ­
e r a lly  t a u g h t  o u t o f  th e  C h u r c h  a n d  is 
n o t t a u g h t  b y  th e  c le r g y m a n , b u t  b y  su ch  
la ity  a s c a n  b e se cu re d  to  o ffe r  v o lu n ­
t a r y  s e r v ic e s .
I n  F r a n c e  in s tr u c tio n  is g iv e n  b y  th e  
p r ie s t, a n d  in  m a n y  E n g l i s h  C h u r c h e s  
w h a t  is ca lle d  th e  c a te c h is m  is th e  r e g u ­
la r  in s tr u c tio n  g iv e n  in  th e  C h u r c h  b y  
th e  p r ie s t b y  
■ 1. T h e  Q u e s t io n in g .
2 . T h e  In s t r u c t io n .
3 . T h e  R e a d in g  o f  th e  G o s p e l a n d  
th e  g i v i n g  o f  th e  H o m i l y .
4 . T h e  A d m o n it io n s .
5. T h e  H y m n s .
6 . T h e  P r a y e r s .
W i t h  o u r  id e a  o f  g r a d e d  s c h o o ls  th is  
s y s te m  c o u ld  o n ly  a p p ly  to  th e  o ld e r  c h il­
d re n  a n d  y e t  w e  b e lie v e  th a t  in  m a n y  
w a y s  it is f a r  b e tte r  th a n  th e  o r d in a r y  
S u n d a y  S c h o o l  in  its r e s u lts . I t  h a s  
th e  s a c re d  b u ild in g , th e  a u th o r iz e d  
m in is te r  a n d  th e  a c ce s s o rie s  w h ic h  im ­
p re ss  th e  c h ild  w ith  r e v e r e n c e  a n d  d e ­
v o tio n .
T h e  c h ild  w h o  a tte n d s  th e  o r d in a r y  
S u n d a y  S c h o o l  a n d  n o t th e  C h u r c h  
g r o w s  u p  w ith o u t  a n y  se n se  o f  w o r s h ip , 
r e v e re n c e , o r  th e  im p r e s s iv e n e s s  o f  a  
h o ly  p la c e  a n d  s a c re d  th in g s .
T h e  b e s t S u n d a y  S c h o o ls  in  th e  id e a  
o f  th e  w r ite r  a re  th o s e  w h ic h  m a r c h  
fr o m  th e  S u n d a y  S c h o o l  ro o m s  in to  th e  
C h u r c h  b u ild in g s  f o r  th e  s e rv ic e . T h is  
w e  h a v e  fr e q u e n tly  se en d o n e  in  E n g la n d  
a n d  in  so m e  p a r ts  o f  th e  U n i t e d  S t a t e s ,  
n o ta b ly  w a s  th is  d o n e  in  D a v e n p o r t ,  
I o w a , w h e n  th e  w r it e r  w a s  a  s tu d e n t in  
th e o lo g y .
I t  is a lw a y s  m o s t p a in f u l  to  see th e  
S u n d a y  S c h o o l  c lo s e  a n d  th e  c h ild r e n  g o  
h o m e  b e c a u s e  it m e a n s in  th e  g r e a t  
m a jo r it y  o f  c a s e s  th a t  th e  c h ild r e n  n e v e r  
le a r n  o r  g e t  in to  th e  h a b it  o f  a tte n d in g  
C h u r c h , a n d  w h e n  t h e y  le a v e  S u n d a y  
S c h o o l  th a t  is th e  e n d  o f  th e ir  c o n n e c ­
tio n  w ith  th e  C h u r c h .
I t  is tr u e  th a t  fr o m  th e  S u n d a y  
S c h o o ls  c o m e  la r g e ly  o u r  c o n fir m a tio n  
c la s s e s , b u t th e  re a so n  so  m a n y  o f  th e se  
d ro p  o u t is th a t  th e y  h a v e  n e v e r  b een  
tr a in e d  to  w o r s h ip  w h e n  t h e y  w e re  
y o u n g  a n d  h a v e  fo r m e d  n o  h a b it  o f  g o ­
in g  to  C h u r c h . F a r  b e tte r  w a s  th e  o ld
w a y  o f  c h ild r e n  g o in g  to  C h u r c h  w ith  
th e ir  p a r e n ts  a n d  b e in g  t a u g h t  th e  B ib le  
a n d  r e lig io n  a t h o m e . T h e  S u n d a y  
S c h o o l  tr ie s  to  ta k e  th e  p la c e  o f  p a r e n ts  
w h o  w ill n o t  te a c h  th e ir  c h ild r e n  a t h o m e ,  
a n d  th e  io ss  o f  th is  a n c ie n t p r a c tic e  o f  
fa m ily  t e a c h in g  is b a d  f o r  th e  c h ild  a n d  
p a re n t.
New Oahu Carriage 
Manufacturing Co.W H O L E S A L E  A N D  R E T A IL  D E A L E R S  IN|Carriage and Wagon Materials and SuppliesC A R R IA G E  M A K E R S  A N D  G E N E R A L  R E P A IR IN G  
A U T O M O B I L E  R E P A I R I N G  A  S P E C I A L T Y  Queen St., near Nuuanu River Tel. 2742 P. 0. Box 970
Tountain Pons of 
Ш  Kinds
O n e  o f  th e  m o s t p o p u la r  p e n s is 
th e  M o o r e ’ s  N o n - L e a k a b l e . U  
is w ell m a d e  a n d  o n  a c c o u n t o f  • 
its n o n -le a k in g  fe a tu re  is p o p u ­
la r w ith  s tu d e n ts  e v e ry w h e re . 
S ta tio n e r y  o f  e v e r y  d e s c r ip tio n .
Hawaiian Hews Co. ,  Ltd.
Y o u n g  H o t e l  B u ild in g , H o n o lu lu .
A* B, Arleigh & Co*
LIM ITED
STATIONERY, 
BOOKS, 
PAPERS, 
MAGAZINESAgents lor KEE LOX CARBON PAPERS
1 1 7 -1 2 3  H o te l S \  Honolulu
UNION-PACIFIC TRANSFER CO., LTD.
FURNITURE AND ТУ К Г * \  TELEPHONE
PIANO MOVING D A v l L l A v j l i  1875
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A  w o r d  to  S u n d a y  S c h o o l  te a c h e r s :  
T h e r e  a r e  m a n y  w h o  tr e a t  th e  S u n d a y  
S c h o o l  a s  i f  it d id  n o t  m a tte r  m u c h  
w h e th e r  th e  te a c h e r  w a s  la te  o r  n o t o r  
w h e th e r  th e  te a c h e r  c o m e s  o r  n o t, th a t  
is t h e y  d o  n o t te a c h  th e  S u n d a y  S c h o o l  
as th e y  w o u ld  a n y  o th e r  s e r io u s  w o r k . 
T h i s  is m o s t u n fo r t u n a t e  a n d  m o s t d is ­
a s tr o u s .
T o  h a v e  a  g o o d  S u n d a y  S c h o o l  in  a n y  
p a r is h  th e  p a r e n ts  m u s t b e in te r e s te d , 
th e y  m u s t  see th a t  th e ir  c h ild r e n  s tu d y  
th e ir  le s s o n s  a n d  th a t  th e y  a tte n d  S u n d a y  
S c h o o l .
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O n e  t h in g  is o f  e s p e c ia l n o te  to  C h u r c h  
p e o p le : w h e n  t h e y  b r o u g h t  th e ir  c h ild r e n  
to  b a p tis m  t h e y  p r o m is e d  b e fo r e  G o d  
a n d  b e fo r e  w itn e s s e s  th a t  t h e y  w o u ld  see  
th a t  th e ir  c h ild r e n  w e r e  t a u g h t  C h u r c h  
te a c h in g  in  th e  C h u r c h ’s w a y , a n d  y e t  
th e r e  a re  so m e  p a r e n ts  w h o  d e lib e r a te ly  
se n d  th e ir  c h ild r e n  to  S u n d a y  S c h o o l  
w h e r e  C h u r c h  id e a s a re  u t te r ly  u n k n o w n  
b e c a u s e  th e  s c h o o ls  a re  la r g e r  o r  m o r e  
in te r e s tin g . I f  th e  p o s itio n  o f  a  p a r e n t  
a n d  sp o n s e r  h a v e  a n y  s e rio u s  s ig n ifi­
c a n c e  a s t h e y  c e r ta in ly  h a v e  to  a  t h o u g h t­
fu l  p e r s o n , th e  c h ild  w h o  is b a p tiz e d  in  
th e  C h u r c h  m u s t  b e b r o u g h t  u p  a n d  
tr a in e d  in  its w a y s . T h o s e  w h o  h a v e  as  
p a re n ts  a n d  s p o n s e rs  b r o u g h t  c h ild r e n  to  
b a p tis m  a re  d e r e lic t  to  th e ir  p ro m is e s  i f  
t h e y  d o  n o t s tr iv e  to  c a r r y  th e m  o u t.
T h e  c le r g y  h a v e  to  fig h t  a ll th e  tim e  th e  
id e a  th a t  to  a s k  o n e  to  b e a  s p o n s e r  is a 
s o r t o f  a c o m p lim e n t a n d  th a t  fr ie n d s  are  
a s k e d  to  b e s p o n s e rs  w ith o u t  a n y  t h o u g h t  
o f  w h a t  th e  o ffice  m e a n s . I t  w a s  o u r  p r a c ­
tic e  as a  P a r is h  p r ie s t a lw a y s  to  in sist  
th a t  a s p o n s e r  c a r e fu lly  r e a d  o v e r  th e  
b a p tis m a l s e r v ic e  b e fo r e  h e  a c te d  in  th e  
c a p a c ity  m e n tio n e d , a n d  th e n  h e  w a s  a l­
w a y s  a s k e d  w h e th e r  h e  c o u ld  c o n ­
s c ie n tio u s ly  m a k e  th e  p ro m is e s  d e ­
m a n d e d . T h e r e  is e n tir e ly  to o  m u c h  o f  
th is  l ig h t  ta k in g  u p  o f  o b lig a tio n s  w h e n  
w e  h e a r  g ir ls  s a y  th e y  w ill g e t  m a r r ie d  
a n d  i f  th e y  d o n ’t lik e  it th e y  w ill  b e d i­
v o r c e d , o r  w h e n  o n e  b e c o m e s  a  sp o n se r  
a n d  im a g in e s  th a t  th e  w h o le  d u ty  is d is ­
p o s e d  in  g i v i n g  th e  c h ild  a  s ilv e r  c u p .
M E E T I N G  O F  T H E  D I O C E S A N  
B R A N C H  O F  T H E  W O M A N ’ S  
• A U X I L I A R Y .
A t  th e  r e s id e n ce  o f  M r s .  v o n  H o l t  o n  
F r i d a y , S e p te m b e r  8 , a m e e tin g  o f  th e  
D is t r ic t  B r a n c h  o f  th e  W o m a n ’s A u x i l i ­
a r y  w a s  h e ld . T h e  p r in c ip le  p u r p o s e  o f  
th e  m e e tin g  w a s  to  c o lle c t  th e  U n it e d  
O f f e r i n g , a n d  w e  a re  v e r y  p le a se d  to  sta te  
th a t  it w a s  fo u n d  th a t  th e  H o n o lu lu  o ffe r ­
in g  w h ic h  w ill  b e  m a d e  a t S t .  L o u i s  b y  
o u r  d e le g a tio n  w ill  b e  o v e r  $ 6 0 0 .0 0 .
T h e  m e e tin g  w a s  la r g e ly  a tte n d e d  a n d  
g r e a t  in te re st w a s  m a n ife s te d .
I t  w ill  b e  in te r e s tin g  f o r  w o m e n  h e re  
to  k n o w  w h e r e  th e  o ffe r in g  w ill  b e  p r e ­
se n te d  a n d  so m e  o f  th e  th in g s  f o r  w h ic h  
it w a s  u s e d  la s t  y e a r .
O f  a ll th e  n o te w o r th y  m e e tin g s  to  b e  
h e ld  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  T r ie n n ia l , th e  
firs t in  p o in t  o f  in te r e s t, o f  e n th u s ia s m , 
a n d  o f  n u m b e r s , w ill  b e  th e  p r e s e n ta tio n  
o f  th e  U n i t e d  O f f e r i n g . L o n g  b e fo r e  th e  
h o u r  set f o r  th e  s e r v ic e , w h ic h  w ill  b e  
a t h a l f- p a s t  e ig h t o ’c lo c k , o n  th e  t w e lft h  
o f  O c t o b e r , 1916, c r o w d s  o f  C h u r c h  w o ­
m e n , fr o m  e v e r y  s e c tio n  o f  o u r  la n d , a n d  
fr o m  f a r a w a y  m is s io n s  a c r o s s  th e  se as, 
w ill b e se en h u rry in g - th r o u g h  th e  str e e ts  
to  th e  b e a u tifu l  o ld  C a t h e d r a l , b e lo v e d  o f  
all M is s o u r i  C h u r c h  f o lk . W h a t e v e r  th e  
w e a th e r , c r o w d s  w ill  w a it  in  th e  stre e ts  
u n til th e  d o o r s s w in g  o p e n . A n d  v e r y  
m a n y , th r o u g h o u t  th a t  tr iu m p h a n t a n d  
w o n d e r fu l  s e r v ic e , i f  t h e y  b e  tr u e  S t .  
L o u is a n s , a n d  t h e r e fo r e  c o u r te o u s  to  th e  
s tr a n g e r s  w ith in  th e ir  g a te s , w ill  e ith e r  
s ta n d  o r  k n e e l. T h e  o ld  c h u r c h  w ill  b e  
a fitt in g  fr a m e  f o r  th e  p ic tu r e . F i r s t  
b u ild in g  o f  o u r  h o u s e h o ld  o f  fa it h  w e s t  
o f  th e  M is s is s ip p i , it  h a s  e a s ily  h e ld  
th a t  p r io r ity  in  o u r  a ffe c tio n s . H a llo w e d  
m e m o r ie s  th r o n g  u p o n  u s a s w e . e n te r  its  
p o r t a l s ; th e  n a m e s o f  g r e a t  so ld ie rs  o f  
th e  F a i t h . B is h o p  K e m p e r , B is h o p  
H a w k s , B is h o p  R o b e r t s o n , lo o k  d o w n  
u p o n  u s fr o m  its sta in e d  w i n d o w s ; its  
re r e d o s is a b e a u t ifu l  a r t tr e a s u r e  o f  
w h ic h  th e  w h o le  c it v  is p r o u d . B u t  th e  
c h ie f  c la im  th a t  C h r is t  C h u r c h  C a th e d r a l  
m a k e s  u p o n  o u r  a f fe c tio n  a n d  o u r  a d ­
m ir a tio n  is th a t  it is  a d o w n -to w n  c h u r c h !
a n d  th a t , b y  its  m in is tr a tio n s , the p00r 
h a v e  th e  g o s p e l p r e a c h e d  to  th e m .
B u t  w h a t  is th e ^ U n ite d  O f f e r i n g ?  some 
o n e  m a y  a s k — w tia t its  h is to r y , an d  what 
d o e s it  m e a n  in  th e  liv e s  o f  these wo­
m e n  ? B r ie f ly  s ta te d , it is th e  th a n k  offer­
in g  p r e s e n te d  b y  th e  w o m e n  o f  the 
C h u r c h , t h r o u g h o u t  it s ' le n g th  and 
b r e a d th , a t  th e ir  tr ie n n ia l gatherin g  
S t a r t i n g  a s  a n  im p u ls e  in  th e  h eart o f a 
w o m a n  in  1886, w h e n  th e  offering  
a m o u n te d  to  e ig h t y -t w o  d o lla rs  and sev­
e n ty -o n e  c e n t s , it h a s  g r o w n  b y  such 
a m a z in g  le a p s a n d  b o u n d s  th a t, at the 
tr ie n n ia l o f  1913, it h a d  re a ch e d  three 
h u n d r e d  a n d  tw e n t y -fiv e  th o u s a n d  dol­
la r s . T h e  U n i t e d  O f f e r i n g  b u ilt  the first 
c h u r c h  in  th e  A l a s k a  m is s io n ; it provides  
th e  s a la r y  o f  th e  M is s io n a r y  B ish o p  o f  
A la s k a . I t  m a r k s  e a ch  tr ie n n ia l b y the 
e r e c tio n  o f  a  m is s io n  b u ild in g , and for  
tw e n ty  y e a r s  it h a s  tr a in e d  a n d  sent at 
th e  C h u r c h ’s ca ll a  g r e a t  a r m y  o f  women
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Henry May & Co., Ltd.
F o r  t h a t  b u r n in g  a n d  i r r i t a t i n g  s e n s a  
t io n  c a u se d  b y  th e  a c t io n  o f  t h e  e le ­
m e n ts  on  th e  te n d e r  sk in  u se  . .
Maile y *7  E r a d ic a te s  F re c k le s , S u n b u rn  a n d  Tan, (I tjf3 / Q i  < 0  ТНГрТ) a n d  F a i r  S k in s  a r e  m a d e  f a i r e r  by Я ^  (LU Я Я Я u s in g  M A IL E  C R E A M .
' P r e n a re d  o n lv  b v  .
Benson, Smith <& Company, Limited
C o r . o f  F o r t  a n d  H o t e l  S t s . H o n o lu lu , H a w a ii
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t0 fight th e  fo r c e s  o f  ig n o r a n c e  a n d  e v il. 
It cares f o r  th e s e  b r a v e  so u ls  w h e n , b r o k ­
en in b o d y  b u t  se re n e  o f  s o u l, t h e y  c o m e  
back fr o m  th e  b a ttle fie ld  to  b e  te n d e r ly  
cared fo r  u n til  th e y  s h a ll jo in  th e  r a n k s  
of the C h u r c h  T r iu m p h a n t . T h e  U n it e d  
Offering s ta n d s , p r im a r ily , a s  a  th a n k  
offering f o r  a ll th e  b le s s in g s  w h ic h  C h r i s ­
tianity, e x p r e s s e d  in  te r m s  o f  th is  P r a y e r  
Book C h u r c h  o f  o u r s , h a s  s h o w e r e d  u p ­
on our liv e s . I t  s ta n d s  f o r  tr u e  D e m o c ­
racy. ’ _
There w ill  b e m a n y  la r g e  s in g le  g i f t s  
in the b e a u tifu l  g o ld e n  a lm s -b a s o n — g i f t  
of the E n g li s h  to  th e  A m e r ic a n  C h u r c h .  
Indeed th e  s p le n d id  to ta l w o u ld  n o t h a v e  
been p o ssib le  h a d  n o t w o m e n  o f  m e a n s  
given lo v in g ly  o u t  o f  th e ir  a b u n d a n c e . 
But a p a r t o f  th e  a m o u n t w ill  h a v e  b e e n  
given b y  q u ie t, p a tie n t  w o r k in g  w o m e n  
who m a y  o n ly  r e a d  o f  th e  s e r v ic e , a n d  
rejoice th a t  t h e y , to o , h a v e  a  p a r t  in  it. 
In m any a D io c e s e , th e  U n i t e d  O f f e r i n g  
fakes the fo r m  o f  m e m o r ia l g i f t s ,  a n d  so  
has an a d d e d  c o n s e c r a tio n . M o s t  o f  a ll, 
and th is a c c o u n ts  f o r  its h o ld  u p o n  
world-weary s o u ls , it s ta n d s  f o r  th e  jo y  
of se rvice,, f o r  th e  g i f t  o f  l i f e  m o r e  th a n  
of m on ey, a n d  f o r  th a t  su p r e m e  p h ilo s o ­
phy w h ich  te a c h e s th a t  a  m a n ’s l i f e  is 
gained in  lo s in g  th a t  w h ic h  th e  w o r ld  
counts w o r th  w h ile .
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A  L E T T E R .
From  tim e  to  tim e  w e  p u b lis h  c u r io u s  
letters. H e r e  is o n e  fr o m  a K o r e a n  to  a 
Priory t e a c h e r :
“Dear M is s  H . :
M ------------ g o  S a t u r d a y  P r io r y  s c h o o l.
M  fa t h e r  s a y  H o w  m u c h  b o o k ?
School b u y  b o o k -s e n d  b ill to  H .  S .
M-  fa t h e r  h e  g o n e  S a n  F r a n c is c o
two m o n th s  c o m e  b a c k . P r i o r y  g e t
M—  e v e r y  th in g . F a t h e r  p a y  w h e n
tome b a ck . H e  g o n e  o n  s h ip  m a k e  fire
burn. M i s s  H    b e  ju s t  lik e  m o th e r
heart to  M  . M -   w a n t  K o ­
rean w rite . G o  sh e  K o r e a n  s c h o o l p a u  
Priory le a r n ?  W h a t  y o u  t h in k ?  A s k
Pishop M -------------  g o  K o r e a n  sc h o o l e v e r y
•lay. W h a t  h e  th in k .
Y o u r s  w ith  lo v e , 
K . ”
The w r ite r  h a d  to  b e  in fo r m e d  th a t  n o  
M  c o u ld  b e  p e r m itte d  to  le a v e  th e  Priory a t a n y  tim e  w ith o u t  a r e sp o n sib le
Person a n d  so  M --------------c o u ld  n o t a tte n d
5 K o rea n  s c h o o l. B e s id e  sh e  w ill h a v e  
enough to  le a r n  w ith o u t  ta k in g  le s so n s  
°4tside. Q u e s t io n s  o f  a  s im ila r  n a tu r e  
“hen a rise .
T H E  L A T E  H A R R IE T  HAAE.
O n  A u g u s t  2 5 th , in  th e  a ft e r n o o n , a t  
L i h u e  H o s p i t a l , K a u a i ,  th e r e  p a s s e d  o u t  
o f  th is  w o r ld  th e  s o u l o f  H a r r i e t  H a a e ,  
a  H a w a i i a n  g ir l  w h o  g r a d u a t e d  f r o m  th e  
P r io r y  in  J u n e  la s t .
W h e n  M r .  A r t h u r  W a l l  te le p h o n e d  to  
B is h o p  R e s t a r ic k  a n d  s a id  th a t  a  w ire le s s  
h a d  ju s t  b e e n  r e c e iv e d  th a t  H a r r i e t  H a a e  
h a d  d ie d  a f t e r  a n  o p e r a tio n  f o r  a p p e n d i­
c itis  it  w a s  a  s h o c k  to  h im  a n d  h is  h o u s e ­
h o ld . T h e  s a d  n e w s  w a s  a t o n ce  c o m ­
m u n ic a te d  to  th e  te a c h e r s  a n d  b o a r d e r s  
a t th e  P r i o r y  a n d  it c a m e  a s  a  v e r y  g r e a t  
s h o c k  to  e v e r y o n e  th e re .
H a r r i e t  H a a e  h a d  b e e n  e ig h t y e a r s  a t  
S t .  A n d r e w ’s P r io r y  a s a  b o a r d e r  a n d  sh e
w a s  lo v e d  a n d  re s p e c te d  b y  te a c h e rs  a n d  
p u p ils . S h e  w a s  a p u r e h e a r te d , r ig h t-  
m in d e d  g ir l , w h o  h a d  d o n e  g o o d  w o r k  all 
th r o u g h  h e r  s c h o o l l i f e .
S h e  lo v e d  th e  P r i o r y  a s a  s e co n d  h o m e  
a n d  it w a s  w it h  so m e  h e a r t  so b s th a t  sh e  
e n g a g e d  a  r o o m  a t th e  C lu e t t  H o u s e  fo r  
S e p te m b e r . S h e  h a d  p a s s e d  h e r  e x a m i­
n a tio n s  a n d  h a d  b e e n  e n te r e d  a s a  N o r ­
m a l S c h o o l  s tu d e n t , fr o m  w h ic h  sh e  
w o u ld  h a v e  g r a d u a t e d  in  tw o  y e a r s  h a d  
sh e  liv e d . W i t h  a  g o o d  s tr o n g  b o d y , a  
g o o d  m in d  a n d  a n  e x c e lle n t c h a r a c te r  sh e  
g a v e  e v e r y  p r o m is e  o f  b e in g  a  u s e fu l  
w o m a n .
T h e  w r it e r  o f  th is , th e  B is h o p , to  
w h o m  H a r r i e t  a lw a y s  lo o k e d  a s a  fa t h e r ,  
b e a rs w itn e s s  to  th e  g e n e r a l lo v e  w h ic h  
te a c h e rs  a n d  p u p ils  b o r e  th e  o n e  w h o  h a s  
b een  c a lle d  a w a y  a t  s u c h  a n  e a r ly  a g e , 
a n d  a d d s  h is  o w n  w o r d s  o f  u n ifo r m  c o n ­
fid e n c e , r e s p e c t a n d  a f fe c tio n  f o r  h e r.
H a r r i e t  w a s  th e  le a d e r  o f  th e  e ig h t  
g ir ls  w h o  u se d  to  s in g  H a w a i i a n  s o n g s  
fo r  s tr a n g e r s  w h e n  th e  B is h o p  a n d  M r s .  
R e s t a r ic k  g a th e r e d  a  c o m p a n y  in  th e ir  
h o u s e . C e r t a in  s o n g s , o f  w h ic h  h e  k n e w  
th e  tu n e , he w o u ld  so m e tim e s  a s k  to  h a v e  
s u n g . S h e  w o u ld  a lw a y s  m a k e  so m e  e x ­
c u s e  a n d  th e  B is h o p  w o n d e r e d  w h y . O n  
a s k in g  h e  fo u n d  o u t th a t  H a r r i e t  w o u ld  
n o t s in g  th o s e  s o n g s  b e c a u s e  th e  w o r d s  
w e r e  s u g g e s tiv e  o f  in d e c e n c y . S h e  s a i d : 
“ N o  o n e  w o u ld  k n o w  b u t m y s e l f  a n d  th e  
g ir ls , b u t  w e  s h o u ld  k n o w  a n d  it w o u ld  
h u r t u s  to  s in g  th o s e  w o r d s .”  S o m e t im e s  
sh e  c o m p o s e d  v e r s e s  o f  h e r  o w n  to  ta k e  
th e  p la c e  o f  a n y t h in g  o b je c tio n a b le .
T h i s  to  a n y  o n e  w h o  u n d e r s ta n d s , th e  
a b o v e ' w ill  te ll a  g r e a t  d e a l a s  to  h e r  
c h a r a c te r .
H a r r i e t , b e sid e s th e  tr a in in g , h a d  th e  
a d v a n ta g e  in  th a t  th o s e  w h o  a d o p te d  h e r  
w e r e  g o o d  C h r is t ia n  p e o p le  w h o  to o k  
c a r e  o f  h e r  a n d  in s tr u c te d  h e r  in  th e  
r ig h t  w a y . T h e y  s a w  th a t  sh e  fo r m e d  
c o m p a n io n s h ip s  w ith  p e o p le  w h o  c o n ­
d u c te d  th e m s e lv e s  w e ll.
A  m e m o r ia l s e r v ic e  is  to  b e  h e ld  fo r  
H a r r ie t  a t th e  C a t h e d r a l , a n d  in  th e  b e a u -
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Department Store Honolulu, T. H.
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A Group of Priory G raduates, the late Harriet Haae show ing second from right to left.
t i f u l  litt le  P r i o r y  C h a p e l a  b r a s s  ta b le t  
w ill b e e r e c te d  to  h e r  m e m o r y .
H a v i n g  k n o w n  H a r r i e t ’s m o th e r  fr o m  
g ir lh o o d , M r s .  L e w e r s  a n d  M r s .  A r t h u r  
W a l l  w e r e  a lw a y s  d e e p ly  in te r e s te d  in  
th e  d a u g h t e r ’s e d u c a tio n , a n d  in  a ll th a t  
c o n c e r n e d  h e r  fu t u r e .
W o r d  c a m e  fr o m  K a u a i  g i v i n g  so m e  
d e ta ils  o f  h e r  d e a th . I t  a p p e a r s  th a t  it 
w a s  n in e  d a y s  a f t e r  th e  o p e r a tio n  a n d  sh e  
w a s  u p  a n d  w a s  a llo w e d  to  ta k e  a  little  
w a lk . A f t e r  g o i n g  a  fe w  fe e t  s h e  fe lt  
fa in t  a n d  s a n k  r a p id ly  a n d  d ie d  in  tw o  
h o u r s . T h e  d o c to r  g iv e s  th e  c a u s e  a s p u l­
m o n a r y  e m b o lis m , w h ic h  in  p la in  E n g l i s h  
m e a n s  th a t  a  s m a ll c lo t  o f  fib r in  o r  o th e r  
s u b s ta n c e  lo d g e d  in  a  b lo o d  v e s s e l a n d  
o b s tr u c te d  th e  c ir c u la tio n , c a u s in g  d e a th .
A  le tte r  w r itte n  b y  h e r  n u r s e  to  th e  
B is h o p  s a y s , th a t  w h e n  sh e  w a s  u n d e r  
th e  e th e r  sh e s o f t l y  s a n g  th r e e  v e rs e s  o f  
“ I n  th e  C r o s s  o f  C h r is t  I  G l o r y ,”  w h ic h  
w a s  o n e  o f  h e r  fa v o r it e  h y m n s ;  s h e  h a d  
s u n g  it a t  th e  H a w a i i a n  C h u r c h  a s a  so lo  
th e  S u n d a y  b e fo r e  sh e  w e n t t o  th e  h o s ­
p ita l. T h e  n u r s e  s a y s  sh e  h u m m e d  th e  
h y m n  o v e r  th re e  tim e s .
W h e n  c o n v a le s c e n t sh e  s a n g  h y m n s  
a n d  s o n g s  f o r  th e  p a tie n ts  a n d  ch e e re d  
u p  a ll w h o  h e a r d  h e r.
T h e  P r io r y  g ir ls  all o v e r  th e  I s la n d s  
w h o  h a v e  b een  a t sc h o o l in  th e  p a s t  e ig h t  
y e a r s  k n e w  H a r r i e t  w e ll a n d  it is  f o r  
th e m  e s p e c ia lly  th a t  w e  w r it e  th is  a c ­
c o u n t o f  h e r  d e a th .
W e  s o r r o w  b e c a u s e  sh e  se e m e d  to  h a v e  
a c a p a c ity  to  d o  m u c h  g o o d , b u t  w e  b e ­
lie v e  th a t  in  t a k in g  h e r  to  H i m s e l f  ju s t
a s sh e  w a s , G o d  d id  it b e c a u s e  H e  lo v e d  
h e r  a n d  k n e w  w h a t  w a s  b e st f o r  h e r  a n d  
f o r  u s . I n  th e  R e s t  o f  P a r a d is e  w e  
th in k  o f  h e r  a n d  h o p e  to  m e e t h e r  th e re  
b y  a n d  b y  in  G o d ’s o w n  g o o d  tim e .
T o  th e  g o o d  w o m a n  w h o  w a s  a s a  
m o th e r  to  h e r  a n d  to  h e r  fo s te r  s is te r  th e  
B is h o p , th e  c le r g y  a n d  th e  te a c h e r s  a n d  
p u p ils  o f  th e  P r io r y  e x p r e s s  th e ir  d e e p e st  
s y m p a th y .
H a r r i e t  K a w a iu la k a u m a e a  H a a e  w a s  
tw e n ty  y e a r s  o f  a g e , b e in g  b o r n  o n  J u n e  
9 , 1896. S h e  w a s  b u r ie d  a t K a p a a , n e a r  
th e  g r a v e  o f  h e r  fo s te r  fa t h e r , w h o  d ie d  
a b o u t a  y e a r  a g o .
T H E  C L U E T T  H O U S E .
T h e  C lu e tt  H o u s e  is filled w ith youn» 
w om en , sixteen  o f  w h o m  are attending
th e  N o r m a l  S c h o o l . S e v e n  o f  the girls 
w h o  liv e  a t th e  C lu e t t  a re  g ra d u ate s of 
th e  P r i o r y  a n d  o n e  a tte n d e d  th e school 
f o r  s o m e  tim e . T h e r e  a r e  seven girls 
fr o m  th e  isla n d  o f  H a w a i i ,  se ven  from 
M a u i  a n d  s ix  fr o m  K a u a i ; th e  rem ainder 
a re  fr o m  p a r ts  o f  O a h u . T h e r e  are 
t w e n t y - s ix  in  all a n d  it  w a s  possible to 
a c c o m m o d a te  th is  n u m b e r  o n ly  b y  fitting 
u p  a  c o tt a g e  in  th e  r e a r  fo r  a  num ber of 
g ir ls .
M i s s  D r u m m o n d  h a s  im p r o v e d  the 
p la c e  b y  m e a n s  o f  fe r n s  a n d  p lan ts and 
a r tic le s  w h ic h  sh e h a s  m a n a g e d  to pur­
c h a s e  in  o n e  w a y  o r  a n o th e r . W e  feel 
th a t  th e  C lu e t t  H o u s e  is a  u s e fu l part 
o f  th e  C a t h e d r a l w o r k , p r o v id in g  a good 
h o m e  f o r  g ir ls  w h o  liv e  a w a y  fr o m  home.
M is s  D r u m m o n d  h a s f o u n d  it hard at 
tim e s to  tu r n  a w a y  a p p lic a n ts , fo r  many 
h a v e  e n d e a v o r e d  to  o b ta in  a d m issio n , but 
th e r e  h a s  b e e n  n o  r o o m .
0 0 4 0 4 0 Ф О  
C A T H E D R A L  R E G IS T E R .
B A P T IS M S .
A u gu st 17— L a u ra  M o rse  G ibbs,
b y  Canon Ault. 
20— M a r y  A m y  B ech ert,
b y  Canon Ault.
C O N F IR M A T IO N S .
A u gu s t 17— G ertru d e G ordon  T o rt  i f !  M acFie, 
L a u ra  M o rse  G ibbs,
b y  B ish op  Restarick.
M A R R IA G E S .
A u gu st 8— W il f r e d  K e le la n i  ' Richardson, 
A m y  L a u  K y a u  W und,
b y  the R ev . L . Kroll.
F I R S T  C L A S S  F A M I L Y  H O T E L
TELEPHONE I t 1 3
THE MACDONALD
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9— Choo Chan Sook,
Sur P o o n  N a m ,
b y  the R e v . John  P a h k .
11— K u n  P o o n  Sei,
Cho Y a m  Chum,
b y  the R e v . John  P a h k .
22— A p a u  P a u l L o w ,
A n n a  V e ro n ic a  T o n g ,
b y  B ish op  R es ta r ick .
B U R IA L S .
August 8— Charles C re igh ton ,
b y  Canon A u lt . 
8— M a rg a re t  C re igh ton ,
b y  Canon A u lt . 
17— A le x a n d e r  K a h o a lii ,
b y  th e  R e v . L .  K r o l l .  
26— A d e lin e  K .  D ow se tt,
b y  th e  R e v . L . K r o l l .
General O ffe r in g s  .........................................$758.0G
Hawaiian C o n g re g a t io n .............................  58.10
Communion A lm s ..........................................  29.45
S p ec ia ls ............................................................ 38.60
T o ta l .................................................... $884.21
Number o f  Com m unions m a d e ................ 262
< ж ж ж > * с
P E R S O N A L S .
W e  h e a r  n e w s  o c c a s io n a lly  a b o u t so m e  
of the m e n  o f  th e  P a r is h  w h o  a re  so m e ­
where in  F r a n c e .
A  le tte r  fr o m  R e g in a ld  C a r t e r ’s 
mother te lls  o f  th e  f a m ily  s e e in g  h im  o ff  
on the tr a in  a f t e r  h a v in g  sp e n t so m e  tim e  
in W e lls  r e c o v e r in g  fr o m  a n  illn e ss .
A n o t h e r  le tte r  te lls  o f  C a p t a in  G e o r g e  
D avies b e in g  in  th e  tr e n c h e s  a n d  ju s t  
com ing o u t as th e  le tte r  w a s  se n t.
W e  h a v e  h e a r d  o c c a s io n a lly  a c c o u n ts  
of D a v id  A n d e r s o n , U p  to  th e  p re se n t  
all o f  th e se  se em  to  h a v e  b e e n  sp a re d  
from w o u n d s . W e  c a n  d o  n o th in g  b u t  
hope a n d  p r a y  th a t  th e y  m a y  a ll r e tu r n  to  
us s a fe  a n d  s o u n d ’ w h e n  th is  te r r ib le  c o n ­
flict is o v e r . .
A m o n g  th e  v is ito r s  in  H o n o lu lu  a re  
M i s s  E liz a b e t h  P .  F r i c k  o f  S t .  P a u l ’s 
C h u r c h , B a lt im o r e , a n d  M i s s  M a r y  G .  
T h o m , a ls o  o f  B a lt im o r e . M i s s  T h o m  
is to  a tte n d  th e  G e n e r a l C o n v e n t io n  a t  
S t .  L o u i s , a s a  d e le g a te  o f  th e  W o m a n ’s 
A u x i l i a r y , r e p r e s e n tin g  th e  M a r y la n d  
J u n i o r  B r a n c h . T h e y  a r e  b o th  d e e p ly  in ­
te re s te d  in  th e  w o r k  o f  th is  M is s io n  F ie ld  
a n d  h a v e  b e e n  s h o w n  m a n y  fe a tu r e s  o f  
th e  P a r is h e s  a n d  M is s io n s . T h e  la d ie s  
b r o u g h t  le tte r s  fr o m  M r s .  H a r r y  S h e r - .  
m a n , th e  w i f e  o f  D r .  S h e r m a n  o f  S a n  
F r a n c is c o .
A n o t h e r  v is ito r  is M r s .  C h a r le s  B .  
K l i n g  o f  N e w  Y o r k . M r s .  K l i n g  is d e e p ­
ly  in te r e s te d  in  th e  w o r k  o f  th e  W o m a n ’s 
A u x i l i a r y  in  c o n n e c tio n  w ith  S t .  
T h o m a s ’s P a r is h  a n d  in  th e  D io c e s e  o f  
N e w  Y o r k .  W i t h  M r s .  K l i n g  is h e r  
d a u g h t e r , M is s  C u lv e r , a n d  h e r  c o m p a n ­
io n , w h o  is a  g r a n d - d a u g h t e r  o f  B is h o p  
P o lk  o f  L o u is ia n a . I t  w ill  p e r h a p s  b e  re ­
m e m b e re d  th a t  B is h o p  P o lk  w a s  a  g r a d ­
u a te  o f  W e s t  P o in t , b u t e n te r e d  th e  m in ­
is tr y  in  1831. I n  1838 h e  w a s  c o n s e c r a te d  
M is s io n a r y  B is h o p  o f  a  T e r r it o r y  w h ic h  
in c lu d e d  A la b a m a , M is s is s ip p i  a n d  
L o u is ia n a . I n  1841 h e  b e c a m e  B is h o p  o f  
L o u is ia n a  a lo n e . W h e n  th e  C i v i l  W a r  
b ro k e  o u t h e  o ffe r e d  h is  s e r v ic e s  to  th e  
sta te  a n d  b e c a m e  a  m a jo r  g e n e r a l. H e  
w a s  k ille d  o n  P in e  M o u n t a in  w h ile  o p p o s ­
i n g  th e  m a r c h  o f  S h e r m a n  to  th e  se a.
M r s .  K l i n g ,  w h o  is a  d a u g h t e r  o f  e x ­
S e n a t o r  C la r k e  o f  M o n t a n a , a n d  h er  
d a u g h te r  h a v e  b e e n  d e e p ly  in te r e s te d  in  
e v e r y  th in g  c o n n e c te d  w ith  th e  C h u r c h  in  
H o n o lu lu , a n d  th e  B is h o p  h a d  th e  p le a s ­
u r e  o f  s h o w in g  th e m  a b o u t th e  C a th e d r a l  
C lo s e , S t .  E l i z a b e t h ’s, S t .  M a r y ’s, S t .
M a r k ’s, T h e  E p ip h a n y , S t .  C le m e n t ’s a n d  
S t .  P e t e r ’s.
M i s s  L a c h m u n d , th e  te a c h e r  f o r  
th e  P r i o r y , d id  n o t a r r iv e  a s  e x p e c te d , 
b u t fo r tu n a te ly  M i s s  B a n n in g , a  C h u r c h -  
w o m a n  fr o m  A k r o n , O h i o , a  tr a in e d  
w o r k e r  a m o n g  c h ild r e n , c a m e  to  H o n o ­
lu lu  a n d  h e r  s e r v ic e s  w e r e  e n g a g e d . 
W i t h  h e r  is M is s  L o t h m a n  fr o m  th e  sa m e  
c it y  w h o  is t e a c h in g  a t T r i n i t y  M is s io n .  
T h e s e  tw o  te a c h e r s  o c c u p y  M r s . F o ls o m ’s 
c o tt a g e  a n d  h a v e  c h a r g e  o f  litt le  M a r ­
g a r e t  L e e , w h o  liv e d  in  th e  h o u s e  la st  
y e a r .
O n  th e  N i a g a r a  c a m e  M i s s  C la ir e  
O a k e s  fr o m  P o r t la n d , O r e g o n . M is s  
O a k e s  c o m e s  to  te a c h  m u s ic  a t S t .  A n ­
d r e w ’s P r io r y . S h e  is a  g r a d u a t e  fr o m  a  
N e w  E n g la n d  c o n s e r v a to r y  o f  m u s ic  a n d  
h a s h a d  e x p e r ie n c e  a s a  te a c h e r . H e r  
m o th e r , w h o  h o p e s  so o n  to  v is it  H o n o ­
lu lu , h a s  b e e n  c o r r e s p o n d in g  a n d  e d u ­
c a tio n a l s e c r e ta r y  o f  th e  W o m a n ’ s 
A u x i l i a r y  in th e  D io c e s e  o f  O r e g o n .  
M i s s  O a k e s  is v e r y  p le a s e d  w ith  th e  o u t­
lo o k  a n d  h a s a lr e a d y  w o n  th e  g o o d  o p in ­
io n  o f  h e r  a s s o c ia te s  a n d  p u p ils .
W e  a r e  v e r y  g la d  to  sta te  th a t  M i s s  
M a r i e  v o n  H o l t ,  w h o  h a s a lw a y s  re ta in e d  
h e r  m e m b e r s h ip  in  th e  W o m a n ’s A u x i l i ­
a r y  o f  S t .  A n d r e w ’s C a t h e d r a l , w ill  r e p ­
re se n t th e  M is s io n a r y  D is t r ic t  a t th e  a n ­
n u a l m e e tin g  o f  th e  W o m a n ’s A u x i l i a r y  
a t S t .  L o u i s . M i s s  v o n  H o l t  w r ite s  th a t  
sh e  lo o k s  f o r w a r d  w ith  a  g r e a t  d eal o f  
p le a s u re  to  r e p r e s e n tin g  th e  Is la n d s  a t  
S t .  L o u i s . I t  w ill  p e r h a p s  b e  re m e m ­
b e re d  th a t  M i s s  v o n  H o l t  r e p re s e n te d  
H o n o lu lu  in  B o s to n  in  1904 a n d  in  R i c h ­
m o n d  in 1907.
Take Five Years From Your Age!!!
Would not that make you happy?
You can actually appear five to ten years younger by wearing
the proper
CORSETS
The t t
C o i ~ s & t s
It is a wellknown fact, that the LA VIDA CORSETS will, 
when properly fitted, so change and improve the figure contour, 
that you will feel and look like a new woman.
It is really astonishing what youthful lines and perfect ease 
one enjoys by wearing the proper LA VIDA CORSETS.
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T h e  fo l lo w in g , r e la tin g  to  th e  d e a th  o f  
B is h o p  S t a le y 's  g r a n d - n e ic e , is ta k ­
en  fr o m  th e  Living Church. I t  w ill  be  
o f  in te r e s t  to  m a n y  h e re  w h o  re m e m b e r  
th e  f a m ily  o f  th e  R i g h t  R e v . T .  N .  S t a ­
le y , th e  firs t B is h o p  o f  H o n o lu lu . I t  m a y  
b e s a id  h e re  th a t  th e  B is h o p ’s d a u g h te r ,  
D r .  S t a le y , h a s  b e e n  in  F r a n c e  a n d  in  
S e r v ia  c a r in g  fo r  th e  w o u n d e d .
T h e  m o th e r  o f  H e le n  C .  S t a le y , w h o s e  
d e a th  is n o te d  b elo w * h a s ta k e n  a  g r e a t  
in te r e s t in  th e  w o r k  o f  th e  C h u r c h  in  H o ­
n o lu lu  sin ce  th e  p r e s e n t B is h o p  c a m e , 
a n d  it  is d u e  to  h e r  th a t  se v e r a l h a n d ­
so m e  s to le s , n o w  th e  p r o p e r t y  o f  th e  
C a t h e d r a l , h a v e  b e e n  se n t h e r e :
H e l e n  C a l d c l e u g h  S t a l e y
“ S e n d  o u t T h y  L i g h t  a n d  le a d  m e  to  T h y  
d w e llin g ,
T h o u g h  lo n g  a n d  d a r k  a n d  d r e a r y  be  
th e  w a y .
T h y  v o ic e  is in  m y  e a r s, fo r e v e r  te llin g
H o w , a f t e r  n ig h t , w ill c o m e  th e  P e r fe c t  
D a y .
“ I  c a n n o t a lw a y s  fe e l th a t  T h o u  a r t n e a r  
m e , .
S o m e t im e s  T h o u  se e in e st v e r y  f a r  
a w a y ,
B u t  still I  k n o w  th a t  T h o u  d o s t a lw a y s  
h e a r  m e ;
O h ,  le t  m e  fe e l T h y  P r e s e n c e  n e a r , I  
p r a y !
“ I  k n o w  th a t  T h o u  a r t tr u e  a n d  ju s t  a n d  
h o ly ,
A l t h o u g h  T h y  lo v e  I  c a n n o t  a lw a y s  
see,
A n d ,  w h e n  I  p r a y  th a t  I  m a y  b e  T h in e  
w h o lly ,
I  se em  to  h e a r  a  V o i c e  th a t  a n s w e rs  
m e :
“  ‘T a k e  u p  t h y  C r o s s , d o  p a tie n t ly  th y  
d u ty ,
E a c h  d a y  th e  w o r k  th a t  c o m e th  to  th y  
h a n d .
T h in e  e y e s s h a ll se e th e  g r e a t  K i n g  in  H i s  
b e a u ty ,
I n  all th e  g lo r ie s  o f  th a t  f a r  o f f  l a n d !’ ”
T h e s e  v e r s e s , w r it te n  b y  H e le n  C a l d ­
c le u g h  S t a le y  w h e n  q u ite  a  y o u n g  g ir l ,  
g iv e  a  g lim p s e  o f  th e  in n e r  l i f e  o f  o n e  
w h o  k e p t c lo s e  to  G o d , e v e r  r e a d y  “ p a ­
tie n tly  to  d o  h e r  d u t y ”  u n til , o n  J d n e  
20 th , th e  “ c a ll”  c a m e , a n d  sh e  q u ie tly  
slip p e d  th r o u g h  th e  v e il w h ic h , fo r  
a  w h ile , se p a r a te s  u s  f r o m  th o s e  w h o  
h a v e  g o n e  b e fo r e .
F r o m  a  c h ild  sh e  w a s  a  m e m b e r  o f  S t .  
M a r k ’s , P h ila d e lp h ia . H e r e  sh e  to o k  a n  
a c tiv e  p a r t  in  th e  A l t a r  S o c ie t y , c o n ­
tr ib u tin g  b y  h e r  sk ill a n d  a r tis t ic  ta ste  
b oth  in  th e  d e s ig n in g  a n d  e x e c u t io n  o t  
th e  a lta r  h a n g in g s  a n d  v e s tm e n ts  f o r  
w h ic h  th a t  c h u r c h  is fa m o u s . N o r  w e r e  
h er a c tiv itie s  c o n fin e d  to  th is  s p h e re  o n ly .  
A t  S t .  M i c h a e l ’s C h a p e l sh e  w a s  o n e  o f  
th o s e  fir s t to  a s s is t  w ith  th e  b o y s  in  th e  
G u i l d  o f  th e  H o l y  C h i l d  w h ic h , f o r  y e a r s , 
it  g a v e  h e r  so  m u c h  p le a s u r e  to  b e a s ­
s o c ia te d  w it h , a n d  sh e w a s  a ls o  p r o m i­
n e n t in  th e  G u i l d  o f  S t .  M ic h a e l's , a n d  
b y  h e r  in flu e n c e  a n d  s y m p a th e tic  in te re st  
c o n tr ib u te d  g r e a t ly  in  th is  w o r k  f o r  g ir ls  
a n d  y o u n g  w o m e n .
I n  h e r  C h u r c h  w o r k  sh e  w a s  o n e  o f  
th o s e  r a re  c h a r a c te r s  w h o  c o u ld  a lw a y s  
b e  im p lic it ly  d e p e n d e d  u p o n . S h e  w a s  
a  lo y a l, tr u e  fr ie n d . H e r  h o m e  l i f e  w a s  
id e a l, a n d  h e r  d e v o tio n  to  h e r  p a re n ts  a n d  
to  a  b e lo v e d  a u n t , w h o  e n te r e d  in to  L i f e  
E t e r n a l  o n ly  a  fe w  m o n th s  b e fo r e  h e r , 
w a s  in d e e d  b e a u t ifu l .
S h e  w a s  “ f a i t h f u l  u n to  death.” 
S u r e ly  sh e  h a s w o n  th e  “ c r o w n  o f  L ife  ” 
■ A .  C .  F . '
M r .  R o b e r t  C a t t o n , so  lo n g  th e  es­
te e m e d  a n d  v a lu e d  w a r d e n  o f  S t .  A n ­
d r e w ’s C a t h e d r a l , w r ite s  th a t  h e  hopes to 
see B is h o p  R e s t a r ic k  o n  h is  w a y  to St. 
L o u i s . H e  s a y s  th a t  i f  th e r e  is a  m ove­
m e n t to  a b b r e v ia te  th e  T e n  C o m m a n d ­
m e n ts  a s  re a d  in  th e  o ffice  o f  th e  H o ly  
C o m m u n io n , h e  h o p e s th a t  th e  Bishop  
w ill o p p o se  it.
W o r d  fr o m  S a n  F r a n c is c o  state s that 
M is s  R e n n y  C a t t o n  a n d  M r .  J o h n  H ately  
T a lb o t  w e r e  q u ie tly  m a r r ie d  a t Grace  
C a t h e d r a l, S a n  F r a n c is c o , b y  th e  R ev. 
W m . S .  S h o r t . I n  a d d itio n  to  fiv e  o f  the 
C a t t o n  f a m ily  th e r e  w e r e  p r e s e n t about 
a d o z e n  p e o p le , in c lu d in g  M r s .  Folsom  
a n d  tw o  d a u g h te r s  o f  th e  la te  M r s . M a ck ­
in to s h , M r s .  G la d e  a n d  M is s  M a r ie  von 
H o l t .  T h e r e  w e r e  p r e s e n t a lso  two 
g r a n d - d a u g h te r s  o f  M r s .  M a c k in t o s h , the 
M is s e s  G la d e .
M r .  T a l b o t  is th e  b r o th e r  o f  th e Rev. 
W m . H .  B lis s , w h o  w a s  a t o n e  tim e  vicar 
a t th e  C a t h e d r a l . I t  is u n n e c e s s a r y  to 
sta te  to  m o s t  o f  o u r  r e a d e rs  th a t M iss  
J a n e t  R e n n y  C a t t o n  is th e  d a u g h te r  of 
M r . a n d  M r s .  R o b e r t  C a t t o n , w h o  long 
re sid e d  in  H o n o lu lu .
T h e  c o n g r a tu la tio n s  a n d  b e s t w ishes of  
th e  H a w a i i a n  C h u r c h  C h r o n ic le , in  which  
w e  k n o w  a ll th e  C h u r c h  p e o p le  o f  the 
Is la n d s  a n d  m a n y  o th e rs  jo in  m o s t hearti­
ly , g o  w ith  th is  b r ie f  n o tic e  o f  th e  m ar­
r ia g e  o f  o n e  w h o  f o r  y e a r s  w a s  most 
f a i t h f u l  a n d  h e lp fu l in  th e  Cathedral 
P a r is h .
M is s  K a t h r y n  M i l le r , w h o  h as been
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v is itin g  h e r  h o m e  in  A s h l a n d , O r e g o n ,  
retu rn ed  o n  th e  M a t s o n ia  to  ta k e  u p  h e r  
w ork  a t  S t .  A n d r e w ’s P r io r y .
M is s  M a d d o c k , w h o  w a s  e x p e c te d  to  
arrive in  H o n o lu lu  in  tim e  f o r  th e  o p e n ­
in g o f  th e  w o r k  a t S t .  E l iz a b e t h ’s , w a s  
u n a v o id a b ly  d e la y e d . I t  is e x p e c t e d  sh e  
will b e  h e r e  b e fo r e  th e  e n d  o f  th e  m o n th .
M r s . K l i n g  o n  S u n d a y , S e p te m b e r  
17th, p r o v id e d  flo w e r s  f o r  th e  C a th e d r a l  
and th e  C h a p e l in th e  a m b u la to r y  a n d  
also fo r  S t .  P e t e r ’s a n d  T r in it y . T h is  
w as d o n e  b y  M r s .  K l i n g  a n d  h e r  d a u g h ­
ter, M i s s  K a t h le e n  C u lv e r , “ I n  lo v in g  
m em o ry  o f  o u r  d e a r  little  s o n  a n d  
broth er G e r a ld  C la r k  K l i n g .”  T h e  
B ish o p  a s s is te d  b y  C a n o n  A u l t  h a d  a  
celeb ra tio n  o f  th e  H o l y  C o m m u n io n  fo r  
M r s . K l i n g ,  M i s s  C u lv e r  a n d  f r ie n d s  at 
10 a . m . o n  S e p te m b e r  18th— th is  b e in g  
the a n n iv e r s a r y  o f  th e  d e a th  o f  G e r a ld  
C la r k  K l i n g .
M is s  C u lv e r  sa id  th a t  sh e  w is h e d  to  
give ice  c r e a m  to  all th e  b o y s  a n d  g ir ls  o f  
the C a t h e d r a l sc h o o ls  a n d  a r r a n g e m e n ts  
to th a t e ffe c t  w e r e  m a d e .
B is h o p  R e s t a r ic k  l e f t  o n  th e  M a t s o -  
nia o n  S e p te m b e r  2 0 th  o n  h is  w a y  to  a t­
tend th e  G e n e r a l C o n v e n t io n  o f  th e  E p i s -  
cop aal C h u r c h , w h ic h  m e e ts  a t  S t .  L o u i s  
on O c t o b e r  1 1 th . T h e  G e n e r a l C o n v e n ­
tion c o n v e n e s  o n c e  e v e r y  th re e  y e a r s  a n d  
it is c o m p o s e d  o f  f o u r  c le r g y m e n  a n d  
fo u r  la y m e n  fr o m  e a c h  d io c e s e  a n d  one  
clerical a n d  o n e  la y  d e le g a te  fr o m  e a c h  
M is s io n a r y  D is t r ic t . J o h n  G u i l d  is th e  
lay d e p u ty  fr o m  H o n o lu lu  a n d  a c c o m ­
panied th e  B is h o p  o n  th e  M a t s o n ia .
M r s . R e s t a r ic k  in te n d e d  to  a c c o m p a n y  
the B is h o p  b u t sh e h a s d e c id e d  to  re m a in  
at h o m e . R e y n o ld  B .  M c G r e w  is a lte r ­
nate la y  d e p u ty  a n d  h e e x p e c ts  to  sa il o n  
S e p te m b e r 2 6 th , o n  th e  S ie r r a .
A t  th e T r ie n n ia l m e e tin g  o f  th e  
W o m a n ’s A u x i l i a r y  w h ic h  m e e ts  a t S t .  
L o u is  o n  O c t o b e r  1 2 th , H o n o lu lu  w ill b e  
rep resen ted  b y  M r s .  L .  F .  F o ls o m , M is s  
M a r ie  v o n  H o l t  a n d  M is s  E v a  M .  
S te v e n s . .
T h e  G e n e r a l C o n v e n t io n  w ill p r o b a b ly  
rem ain in  se ssio n  u n til  O c t o b e r  2 9 th . 
T h e r e  w ill b e a b o u t 120 b is h o p s  p re se n t  
and m a n y  p r o m in e n t c le r g y . A m o n g  th e  
laity w ill  b e  m a n y  m e n  w h o  a s  p u b lic  
m en a re  k n o w n  to  th e  w h o le  n a tio n . 
B ish o p  R e s t a r ic k  e x p e c t s  to  b e  a b se n t  
about tw o  m o n th s .
O+O+O+O+O
T H E  B I S H O P ’ S  V I S I T  T O  W A I ­
L U K U .
O n  S a t u r d a y , A u g u s t  2 6 th , th e  B is h o p  
le ft  o n  th e  M a u n a  K e a  f o r  L a h a i n a ,  
w here h e  d is e m b a r k e d  in  a  c a lm  se a  at-
10 p . m . a n d  p r o c e e d e d  a t  o n ce  to  W a i ­
lu k u . H e  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  th e  R e v .  
J o h n  P a h k , a  K o r e a n  d e a c o n . M r .  P a h k  
w a s  ta k e n  to  M a u i  b y  th e  B is h o p  th a t  h e  
m ig h t  f o r m  h is  ju d g m e n t  u p o n  tn e  a d v is ­
a b ility  o f  e n c o u r a g in g  c e r ta in  K o r e a n  
w o r k  w h ic h  h a s  c o m e  to  u s  a n d  h a s  in  
f a c t  th r u s t  it s e lf  u p o n  u s .
T h e  B is h o p  b e c a m e  th e  g u e s t  o f  M r .  
a n d  M r s .  V i l l ie r s  a n d  th e  K o r e a n  d e a co n  
s ta y e d  a t th e  M a u i  H o t e l .
O n  S u n d a y  m o r n in g  a t 7 o ’c lo c k  th e  
B is h o p  c o n fir m e d  a  c la s s  o f  te n  K o r e a n s ,  
w h o  h a d  b e e n  p r e p a r e d  b y  th e ir  le a d e r , 
I n  K y a n g  K i m . T n i s  m a n  h a s  f o r  a  lo n g  
t im e  le d  th e  K o r e a n s  o f  O lo w a lu  in  re­
lig io u s  s e r v ic e s  a n d  h a s  b e e n  e n c o u r a g e d  
a n d  d ire cte d  b y  th e  R e v . J .  C h a r le s  V i l ­
lie r s  o f  W a i l u k u . M r .  V i l l ie r s  h a s  g o n e  
to  O lo w a lu  a n d  th e  K o r e a n s  h a v e  c o m e  
o v e r  to  see h im  a t  W a ilu k u . T h e  w o r k  
o f  th is  K i m  h a s  b e e n  w h o lly  w ith o u t  a n y  
re c o m p e n s e  in  th e  sh a p e  o f  m o n e y  a n d  
h a s b e e n  d o n e  in  th e  fa c e  o f  m a n y  d is ­
c o u r a g e m e n ts  a n d  tr ia ls , a n d  h e  h im s e lf  
h a s  b o r n e  th e  e x p e n s e  o f  th e  w o r k . T h i s  
h e  h a s  b e e n  a b le  to  d o  a s h e  is m a k in g  
g o o d  m o n e y  a s a  c o n tr a c to r  o n  th e  p la n ­
ta tio n .
I t  m a y  b e  s a id  h e re  th a t  J o h n  P a h k ,  
a f t e r  th e  m o r n in g  s e r v ic e , w e n t w ith  th e  
K o r e a n s  to  O lo w a lu  w h e r e  h e  s p e n t th e  
d a y  h o ld in g  r e lig io u s  s e r v ic e  a n d  ta lk ­
in g  to  th e  p e o p le . . H i s  d e lib e ra te  j u d g ­
m e n t o n  th e  s itu a tio n  w a s  th a t  I n  K y a n g  
K i m  s h o u ld  b e  g iv e n  a  lic e n s e  a s a  la y  
r e a d e r  a n d  c a te c h is t  a n d  p u t  in  c h a r g e  o f  
th e  w o r k  u n d e r  M r .  V i l l i e r s , w h o  h a s  a  
c a r  a n d  c a n  lo o k  a f t e r  th e  w o r k . W h i le  
O lo w a lu  is n e a r e r  L a h a i n a , M r .  C o c k r o f t  
h a s n o  c a r  a n d  c o u ld  n o t r e a d ily  a tte n d  to  
th e  s u p e r v is io n  o f  th e  w o r k .
A f t e r  c o n fir m a tio n  th e  K o r e a n s  r e c e iv ­
e d  th e  H o l y  C o m m u n io n  w ith  th e  re st o f  
th e  C o n g r e g a t io n , w h ic h  n u m b e re d  tw e n ­
t y - f o u r , a n d  it  is in te r e s tin g  to  n o te  th a t  
o f  th e se  s ix te e n  w e r e  m e n . A m o n g  th e se  
w e r e  se v e r a l b o y s  a n d  g ir ls  fr o m  o u r  
s c h o o ls .
A t  th e  e le v e n  o ’c lo c k  s e r v ic e  th e r e  w a s  
a g o o d  c o n g r e g a tio n , a lth o u g h  w e  m is s e d  
s e v e ra l fa m ilia r  fa c e s , m a n y  p e o p le  b e -
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in g  a b s e n t o n  th e  C o a s t  o r  o n  o th e r  I s l ­
a n d s . A l t h o u g h  m a n y  o f  th e  c h o ir  w e r e  
a b se n t o n  v a c a tio n s  y e t  th e  m u s ic  w a s  as  
u s u a l v e r y  g o o d . A f t e r  s e r v ic e  w e  g r e e t­
e d  o ld  fr ie n d s , m a n y  o f  w h o m  w e r e  b o y s  
a n d  g ir ls  fr o m  o u r  s c h o o ls .
M r .  V i l l ie r s  a n d  th e  B is h o p  h a d  in ­
te n d e d  to  g o  to  O l o w a l u , b u t it w a s  c o n ­
sid e r e d  th a t  it w o u ld  b e  b e tte r  to  le t th e  
K o r e a n  p r e a c h e r  g o  a lo n e  a s h e  k n e w  
e x a c t ly  w h a t  M r .  V i l l ie r s  a n d  th e  B is h o p  
w a n te d  to  s a y  to  th e  p e o p le . I n  th e  
e v e n in g  M r .  V i l l ie r s  d r o v e  h is  c a r  w ith  
th e  B is h o p , M r s .  V i l l i e r s  a n d  M i s s  O li v e  
to  P u u n e n e , w h e r e  C h u r c h  s e r v ic e s  h a v e  
b e e n  h e ld  in  th e  e v e n in g  f o r  m a n y  y e a rs . 
A t  c e r ta in  tim e s  th e r e  h a v e  b e e n  fa m ilie s  
a t P u u n e n e  w h o  h a v e  b e e n  v e r y  f a i t h f u l  
in  th e ir  a tte n d a n c e  a n d  w h o , in  th e  S u n ­
d a y  sc h o o l a n d  s e r v ic e , w e r e  f a i t h f u l  a n d  
h e lp fu l . A t  o th e r  tim e s  th e  w o r k  h as  
b e e n  v e r y  d is c o u r a g in g , d u e  to  la c k  o f  
a tte n d a n c e  o n  th e  p a r t o f  th e  p e o p le , b u t  
M r . V i l l i e r s  is a lw a y s  o n  h a n d  a t th e  
a p p o in te d  h o u r  a n d  h a s  a  s e r v ic e  f o r  th e  
t w o  o r  th r e e  w h o  m a y  b e  g a th e r e d  to ­
g e th e r . '
M o n d a y  m o r n in g  w a s  s p e n t in  c a llin g  
u p o n  v a r io u s  p e o p le  a n d  a t  2  p . m . M r .  
V il l ie r s , a c c o m p a n ie d  b y  M r s .  V i l l ie r s ,  
to o k  th e  B is h o p  to  L a h a i n a .
I t  is  c e r ta in ly  v e r y  g o o d  o f  M r .  a n d  
M r s . C o c k c r o f t  to s t a y  u p  w ith  th e  B is h o p  
u n til 1 :30 in  th e  m o r n in g , w a it in g  fo r  
th e  s te a m e r , a s  th e y  h a v e  d o n e  s e v e r a l  
tim e s d u r in g  th e  p a s t  fe w  m o n t h s ; b u t  
th e  la n a i o f  th e  p a r s o n a g e  a t L a h a i n a  is 
a  d e lig h t fu lly  co o l p la c e  a n d  tim e  p a sse s  
s w i f t l y  in  c o n v e r s a tio n  w ith  th e  p rie s t  
a n d  h is  w i f e  a n d  M i s s  C a ld w e ll , w h o  
liv e s  in  th e  c o tt a g e  n e a r b y  o n  th e  
g r o u n d s .
D u r i n g  th e  s ta y  a t L a h a i n a  th e  B is h o p  
h a d  s e v e r a l c a lls  f r o m  c h ild r e n , o v e r  
w h o m  h e  h a s  th e  o v e r s ig h t , a n d  m a d e  
s e v e r a l v is its .
T h e  s te a m e r  w a s  c r o w d e d  w ith  p e o p le  
r e tu r n in g  fr o m  v a c a tio n s  a n d  w ith  c h il­
d re n  g o i n g  to  s c h o o l, a n d  a ft e r  a  v e r y  
c a lm  p a s s a g e  H o n o lu lu  w a s  r e a ch e d  in  
d u e  tim e . -
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D e a c o n e s s  L o u i s a  o f  th e  d io ce s e  o f  
V e r m o n t  o r g a n iz e d  a  d io c e s a n  a lta r  g u ild  
so m e  tim e  sin ce  w h ic h  n o w  in clu d e s  
s e v e n  p a r is h  g u ild s . I n  th e  Mountain 
Echo sh e  w r ite s  o f  c e r ta in  th in g s  to  be  
r e m e m b e re d  in  th e  c a re  o f  flo w e r s  on  
th e  a lt a r :
“ R e m e m b e r  th a t  th e  flo w e r s  a re  a n  a d ­
d itio n  o f  b e a u ty  b u t  n o t a n  e s se n tia l p a rt  
o f  th e  fu r n is h in g s  o f  th e  a lta r , a n d  th e ir  
p la c e  is s u b s e r v ie n t. N e v e r  p u t  flo w e rs  
o r  p la n ts  in  th e  f o n t ; a n d  th e n , d e a r  
fr ie n d s , d o  n o t le a v e  flo w e r s  to  w ith e r  
a n d  d ie  o n  th e  a lta r . F a r  b e tte r  re m o v e
th e m  th e  d a y  b e fo r e  t h e y  b e g in  to  fa d e  
th a n  to  le t th e m  r e m a in  a  d a y  a f t e r . R e ­
m e m b e r  th a t  n o th in g  th a t  a p p e r ta in s  to  
th e  r e v e r e n t c a r e  o t  th e  a lta r  is r e a lly  
s m a ll. I n  o u r  o ffe r in g  o f  flo w e r s  it  is  
lo v e ly  to  r e m e m b e r  th a t  o u r  L o r d  H i m ­
s e lf  u se d  a s  a  b e a u t ifu l  i llu s tr a tio n  th e  
lilie s  o f  th e  fie ld .”
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C H R I S T I A N I T Y  A N D  C H R I S T I A N  
S C I E N C E .
T o  th e  E d i t o r  o f  T h e  T r ib u n e .
S i r : — W i l l  y o u  p le a se  g iv e  s p a ce  to  a 
fe w  w o r d s  t a k in g  iss u e  w ith  R o b e r t  S .  
R o s s ’s le tte r  o n  “ C h r is t ia n it y  a n d  C h r i s ­
tia n  S c ie n c e ”  p u b lis h e d  b y  y o u  in  t o d a y ’s 
T r ib u n e ?  H e  s a y s :  “ S o m e  p e o p le  seem  
to  b e u n d e r  th e  im p r e s s io n  th a t  th e re  
is  a  d iffe r e n c e  b e tw e e n  o r ig in a l C h r i s ­
tia n ity  a n d  C h r is t ia n  S c ie n c e . A s  a  m a t ­
te r  o f  f a c t ,  t h e y  a re  o n e  a n d  th e  s a m e .”  
C o n t r a s t  th e se  te a c h in g s  o f  M r s .  E d d y  
w it h  th o s e  o f  th e  B i b l e :
M r s .  E d d y :  “ M a n  is in c a p a b le  o f  sin , 
s ic k n e s s  o r  d e a th .”  “ M a n  is n e v e r  s ic k .”  
“ T h e r e  is n o  d e a t h .”  “ T h e  b o d y  c a n ­
n o t d ie .”  “ M a n  h a s  n e ith e r  b ir th  n o r  
d e a t h .”  “ G o d  is n o t  a p e r s o n .”  “ J e s u s  
w a s  n o t C h r i s t .”
T h e  B i b l e : “ A l l  h a v e  s in n e d .”  “ P e ­
te r ’s w i f e ’s m o th e r  la y  s ic k  o f  a  f e v e r .”  
“ I t  is  a p p o in te d  u n to  m e n  o n c e  to  d ie .”  
“ T h e  b o d y  w ith o u t  .t h e  s p irit  is d e a d .”  
“ A s  f o r  m a n , h is  d a y s  a r e  a s g r a s s .’ ” 
“ T h e  e x p r e s s  im a g e  o f  h is  p e r s o n .”  
“ W h o  is a  lia r  b u t h e  th a t  d e n ie th  th a t  
J e s u s  is th e  C h r i s t ? ”
A .  P .  R i p p e y .  
P o r t la n d , M e .,  J u n e  12, 1916.
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K I T C H E N E R ’ S  “ G R E A T  D E E D S ”  
P R A I S E D  B Y  R O O S E V E L T .
[ F r o m  a  S t a f f  C o r r e s p o n d e n t  o f  
T h e  T r ib u n e .]
O y s t e r  B a y ,  L o n g  I s la n d , J u n e  6 .—  
C o lo n e l R o o s e v e lt  to -n ig h t  s a i d :
“ S i x  y e a r s  a g o  I  p a s s e d  th r o u g h  th e  
S o u d a n , a n d  w a s  m o r e  d e e p ly  im p r e ss e d
th a n  I  c a n  w e ll e x p r e s s  b y  th e  e x tr a o r ­
d in a r y  b e n e fits  s e cu re d  to  th e  n a tiv e s  o f  
th q  c o u n t r y  b y  L o r d  K it c h e n e r ’s con ­
q u e st a n d  th e  a d m in is tr a tio n  o f  h im se lf  
a n d  o f  h is  lie u te n a n t a n d  su cce sso r, 
G e n e r a l W i n g a t e . H e  r e s c u e d  it fr o m  a 
c o n d it io n  o f  c h r o n ic  s la u g h te r  a n d  rapine  
u n d e r  w h ic h  th e  p o p u la tio n  h a d  d im i­
n is h e d  m o r e  th a n  h a l f  a n d  o f  th e  y o u n g ­
er c h ild r e n  o v e r  n in e -te n th s  d ie d  o f  d is­
ease s o r  s ta r v a tio n .
“ T h e  r e s u lt  o f  th e  c o n q u e s t w a s  to  es­
ta b lis h  a b s o lu te  p e a ce  a n d  ju s t ic e  under  
th e  o r d e r ly  r e ig n  o f  la w . In d u s tr y  
flo u r is h e d  a m a z in g ly , s la v e r y  a n d  th e  op­
p re s s io n  o f  w e a k e r  tr ib e s w e r e  co m p le te ­
ly  a b o l is h e d ; sc h o o ls  w e r e  established  
e v e r y w h e r e , a n d  th e  S o u d a n  e n te re d  up­
o n  a c a re e r  o f  p e a c e , p r o s p e r ity  a n d  ju s ­
tic e  w h ic h  it h a d  n e v e r  b e fo r e  k n o w n  in 
its h is to r y — a  p e r io d  w h ic h  m a y  ju s tly  
b e c o m p a r e d  to  th e  c o r r e s p o n d in g  pe­
rio d  in  th e  h is to r y  o f  th e  P h ilip p in e  Is l­
a n d s , w h ic h , th a n k s  to  o u r  ta k in g  pos­
s e ssio n  o f  th e m , h a v e  f o r  e ig h te e n  years  
e n jo y e d  a d e g r e e  o f  p r o s p e r ity , p ro gre ss, 
m e n ta l a n d  p h y s ic a l fr e e d o m  a n d  g e n ­
eral w e ll-b e in g  s u c h  a s th e y  h a d  never  
e v e n  a p p r o a c h e d  in  all th e ir  p re vio u s  
h is to r y , a n d  s u c h  a s t h e y  c o u ld  n o t-in  the 
s m a lle s t d e g re e  h a v e  a tta in e d  s a v e  by  
o u r  a id  a n d  s u p e r v is io n .
“ K i t c h e n e r  a n d  W i n g a t e  d id  in  the 
S o u d a n  e x a c t ly  w h a t  A d m i r a l  D e w e y , 
G o v e r n o r  G e n e r a ls  T a f t ,  L u k e  W r ig h t , 
S m it h  a n d  F o r b e s  a n d  th e ir  associates  
a n d  G e n e r a ls  L e o n a r d  W o o d , B e ll , F u n s -  
to n , B a r r y  a n d  o th e rs  lik e  th e m  d id  fo r
T e le p h o n e  2744 R a te s  R eason ab le
Ш  majestic
C O R N E R  F O R T  an d  B E R E T A N I A  S T S . 
FURNISHED APARTMENTS 
SINGLE ROOMS OR SUITES
Mrs. С. Д. Blaisdell, Proprietor H o n o l u l u ,  Т .  H -
C A T E R E R S
H o n o lu lu ’s P o p u la  
R estuarantS  and 
Ice C ream  Parlors 
Bakery G oods 
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E tc .
W atch  Newspaper 
for O u r Saturday 
C andy  Specials.
T ry  our home-made 
C andies. F resh  from 
ou r ow n factory every 
day .
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the P h ilip p in e s . I n  e a c h  c a se  th e  g a in  
w as im m e a s u r a b le  f o r  th e  n a tiv e s  th e m ­
se lves a n d  w a s  a ls o  la r g e  fr o m  th e  s ta n d ­
p o in t o f  h u m a n ity  a s  a  w h o le .
“ L o r d  K i t c h e n e r  a ft e r w a r d s  o c c u p ie d  
h ig h  p o s itio n s  in  I n d ia , a n d  f o r  se v e r a l  
y e a rs  w a s  in  s u p r e m e  a u th o r ity  in  E g y p t .  
H e  w a s  o n e  o f  th e  g r e a t  fig u r e s  in  th a t  
w o rk  o f  s p r e a d in g  c iv iliz a tio n  w h ic h  h as  
b een  th e  g r e a te s t  p e r m a n e n t a c h ie v e ­
m en t o f  th e  c iv iliz a tio n  o v e r  th e  w o r ld ’s 
w a ste  s p a c e s , a n d  a s a  w h o le  it h a s  re­
flected  th e  h ig h e s t  c r e d it  o n  th e  v a r io u s  
n a tio n s e n g a g e d  in  th e  ta s k .
“ T h e  d e a th  o f  K it c h e n e r , w h o  h a s  
been so  p r o m in e n t in  th is  w o r k , illu s ­
tra te s in  s t r ik in g  fa s h io n  w h a t  a  la m e n t­
able a n d  e v il, th in g  it is th a t  th e s e  g r e a t  
c iv iliz e d  n a tio n s  s h o u ld  n o w  b e  te a r in g  
o u t o n e  a n o th e r ’s liv e s .”
О Ф О О О Ф О ^ О
D A R W I N  S H A M E D  B Y  T H E  
P O W E R  O F  T H E  G O S P E L .
D a r w in  o n c e  h a d  a  v e r y  b a d  o p in io n  
o f  th e  in h a b ita n ts  o f  T e r r a  d el F u e g o ,  
S o u t h  A m e r ic a , d e e m in g  th e m  a b s o lu te ly  
in c o rr ig ib le . Y e t  D a r w i n  a ft e r w a r d  a d ­
m itte d  a n d  a d m ir e d  th e  w o n d e r fu l s u c ­
cess* o f  th e  S o u t h  A m e r ic a n  M is s io n a r y  
S o c ie ty  a m o n g  th e s e  s a v a g e s . H e  w r o t e : 
“ I t  is  m o s t  w o n d e r fu l , a n d  it  sh a m e s  
m e, a s I  a lw a y s  p ro p h e s ie d  fa ilu r e . I t  
is a g r a n d  s u c c e s s . T h e  m is s io n a r y ’s 
te a c h in g  is lik e  a n  e n c h a n te d  w a n d .”  
“ T h e  m a r c h  o f  im p r o v e m e n t c o n s e q u e n t  
u p o n  th e  in tr o d u c tio n  o f  C h r is t ia n it y  
th r o u g h o u t th e  S o u t h  S e a  p r o b a b ly  
sta n d s b y  its e lf  in  th e  r e c o r d s  o f  h is ­
to ry . W i t h i n  t w e n ty  y e a r s , h u m a n  s a c r i­
fice s, th e  p o w e r  o f  a n  id o la tr o u s  p r ie s t­
h o o d , p r o flig a c y  u n p a r a lle le d  in  a n y  
o th e r p a r t  o f  th e  w o r ld , in fa n t ic id e ,  
b lo o d y  w a r s , n o t  s p a r in g  w o m e n  a n d  
c h ild r e n ,— a ll th e s e  h a v e  b e e n  a b o lis h e d , 
an d  d is h o n e s ty , in te m p e r a n c e , lic e n tio u s ­
n e ss, g r e a t ly  r e d u c e d , b y  th e  in tr o d u c ­
tio n  o f  C h r is t ia n it y .” — D a r w i n ’s “ V o y ­
a g e  o f  th e  B e a g le ,”  p a g e s  SO S , 4 1 4 , e d i­
tio n  o f  1860.
О Ф О Ф О Ф О О О
C H I L D R E N  O N  S U N D A Y .
O n e  o f  th e  m o s t  p o te n t ca u s e s  f o r  th e  
fa ll in g  o f f  o f  c h u r c h  a tte n d a n c e  is th e  
ne w  lib e r ty  g iv e n  to  c h ild r e n  a s to  h o w  
th e y  sh a ll sp e n d  th e ir  S u n d a y s . “ T h e  
little  d e a rs . H o w  cru e l to  fo r c e  th e m  to  
g o  to  c h u r c h  w h e n  th e y  w a n t  to  p la y  in  
the g a r d e n . I  d o n ’t b e lie v e  in  m a k in g  
re lig io n  c o m p u ls o r y ,”  crie s  th e  fo n d  
m o th e r ; a n d  sh e  c o n ju r e s  u p  so m e  d r e a d ­
, fu l p ic tu r e  o f  a  P u r it a n  S u n d a y  w ith  its  
g lo o m  a n d  r e s tr ic tio n s , fr o m  w h ic h  sh e  
a p p e a rs  to  s u g g e s t  th a t  sh e  h e r s e lf  s u f ­
fe r e d  in  c h ild h o o d , a n d  d e c la r e s  th a t  h er
c h ild r e n  s h a ll n o t b e  se t a g a in s t  r e lig io n  
in  th a t  w a y .
I  c a m e  o f  a  P u r it a n  s to c k , w a s  b r o u g h t  
u p  in  a  P u r it a n  a tm o s p h e r e , h a d  e x p e r i­
e n ce  o f  th e  P u r it a n  S u n d a y , a n d  y e t  I  
b e a r  w itn e s s  to  a  h a p p y  c h ild h o o d  a n d  to  
a h o s t  o f  h a p p y  S u n d a y s . W e  h a d  
f a m ily  p r a y e r s  m o r n in g  a n d  e v e n in g ; w e  
w e n t to  S u n d a y  S c h o o l  tw ic e  in  th e  d a y  
a n d  tw ic e  to  c h u r c h ; w e  s h o u ld  n o  m o r e  
h a v e  t h o u g h t  o f  n o t  g o in g  to  c h u r c h  o n  
S u n d a y  th a n  o f  n o t h a v in g  o u r  b r e a k fa s t  
o n  S u n d a y . I t  a ll c a m e  in  q u ite  s im p ly  
a n d  n a t u r a lly , a n d  a s a  m a tte r  o f  c o u r s e . 
I t  is  tr u e , c h u r c h  a n d  S u n d a y  S c h o o l  a n d  
fa m ily  p r a y e r s  w e r e  n o t  a s h ila r io u s  a s a  
r o m p in g  g a m e  o f  t e n n is ;  th e  s e r v ic e s  
w e r e  lo n g  a n d  o ft e n  d u ll, th e  m u s ic  
w o u ld  n o t s a t is fy  a  c a th e d r a l o r g a n is t , 
a n d  y e t  w e  lo o k e d  f o r w a r d  to  S u n d a y  
w ith  in te r e s t  a n d  a lw a y s  g a v e  it  a  w e l­
c o m e .
C e r t a in  S u n d a y s  sp e n t e a c h  s u m m e r  in  
th e  c o u n t r y  c o m e  b a c k  to  m e  in  m e m o r y  
lik e  th e  d e lic a te  s c e n t  o f  f a d e d  rose  
le a v e s — th e  w a lk  a c ro s s  th e  c o r n fie ld s  to  
th e  litt le  w h ite -w a s h e d  c h a p e l, th e  o ld -  
fa s h io n e d  tu n e s , th e  w h ite -h a ir e d  m in is ­
te r , th e  o p e n  w in d o w  th r o u g h  w h ic h  
c a m e  th e  r u s tle  o f  p o p la r  tr e e s , th e  c o o ­
in g  o f  d o v e s  a n d  th e  “ m u r m u r  o f  in n u ­
m e r a b le  b e e s ,”  th e se  th in g s  r e tu r n  u p o n  
u s  w ith  a  b e n e d ic tio n . I  h a v e  n e v e r  re­
g r e tte d  th e  d rill a n d  d is c ip lin e  o f  th a t  
e a r ly  r e lig io u s  e x p e d ie n c e . N o r  c a n  I  
u n d e r s ta n d  th e  fr a m e  o f  m in d  w h ic h ,  
w h ile  it  in s is ts  o n  d rill a n d  d is c ip lin e  f o r  
m e n ta l tr a in in g  in  c h ild h o o d , th in k s  th a t  
d r ill a n d  d is c ip lin e  a r e  n o t  n e e d e d  f o r  
m o r a l a n d  s p ir itu a l tr a in in g . P a r e n ts  
w o u ld  n o t d r e a m  o f  a llo w in g  th e ir  c h il­
d re n  to  s ta y  a w a y  fr o m  sc h o o l w h e n e v e r  
t h e y  p le a s e d . Y e t  th e  m o r a l fa c u lt ie s  
re q u ire  ju s t  a s  c a r e fu l  a n d  c o n s ta n t  
t r a in in g  a s th e  m e n ta l.
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A  W A R  H E R O I N E .
A n  A m e r ic a n  p h y s ic ia n  in  th e  F r e n c h  
m ilita r y  h o s p ita ls  d is c o v e r e d  w h a t  h e  b e ­
lie v e d  to  b e  a  r e m e d y  f o r  “ g a s  g a n g r e n e .”  
A n  A m e r ic a n  g ir l  s e r v in g  a s n u r s e  b e ­
lie v e d  in  th e  p h y s ic ia n ’s s e r u m , a n d  c o n ­
s u lt in g  n o  o n e , in o c u la te d  h e r s e lf  w ith  
th e  g e r m s  o f  “ g a s  g a n g r e n e .”  W h e n  th e  
a lm o s t s u r e ly  fa t a l  d is e a s e  h a d  s u ffic ie n t­
ly  d e v e lo p e d  sh e  p re s e n te d  h e r s e lf  f o r  
tr e a tm e n t.
N o w  th e r e  is a  k n o w n  r e m e d y  f o r  “ g a s  
g a n g r e n e .”  I t  is k n o w n  b e c a u s e  th e  g ir l  
h as b e e n  c u r e d . T h e  h u m a n  e x p e r im e n t  
h a s  b e e n  s u c c e s s fu l a n d  h u n d r e d s  or  
th o u s a n d s  o f  h u m a n  liv e s  w ill b e s a v e d .
T h e  n a m e  o f  th e  g ir l is M a r y  D a v ie s .  
T h e  w a r  h a s  p r o d u c e d  n o  g r e a te r  h e r o .—  
C le v e la n d  P la in  D e a le r .
T H E  T W IN S .
T w e lv e  y e a r s  a g o  M r s .  E t h e l  S c h o le -  
fie ld  t a u g h t  th e  p r im a r y  cla s s  a t S t .  A n ­
d r e w ’s P r i o r y  arid sin ce  th a t  tim e  h a s  a l­
w a y s  ta k e n  a  g r e a t  d eal o f  in te r e s t in  th e  
s c h o o l.
F o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  M r s .  S c h o le -  
fie ld  liv e d  in  K o n a , h e r  s o n  b e in g  e n ­
g in e e r  o f  th e  s u g a r  m ill n e a r  K a i l u a .  
S o m e  m o n th s  a g o  sh e  w e n t to  th e  C o a s t  
a n d  a f t e r  v is it in g  m a n y  p la c e s  w e n t to  
C a n a d a . W h i l e  th e r e  sh e  m a d e  u p  h e r  
m in d  to  a d o p t a  little  b o y  a n d  w ith  th a t  
in te n tio n  w e n t to a n  in s titu tio n  w h e r e  
th e r e  w e r e  m a n y  b a b ie s . T h e r e  sh e  w a s  
a ttr a c te d  b y  tw in  b o y s  w h o s e  p a r e n ts
Bank of Honolulu, Ltd*
Transacts a  general B anking and Exchange 
business. L eters of credit issued. Cable 
transfers. 1
HUSTACE-PECK CO., LTD.,
G E N E R A L  C O N T R A C T O R S
Dealers in Crushed Rock, W hite Sand, F ire 
Wood, S'tove and Steam Coal, Blacksm ith 
Coal, H ay, Grain, Garden Soil and 
Manure.
D ra y in g  a n d  H e a v y  T e a m in g  a  S p e c ia lty .
Behn, Benford Co*, Ltd.
No. 800, S. King St.
General Machine Work
Repair and Rebuilding
AUTOS FOR HIRE 
Tel. 4444 and 2999
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w is h e d  so m e  o n e  to  ta k e  th e m . S h e  w a s  
a ttr a c te d  b y  th e  c h ild r e n  a n d  fin a lly  
a d o p te d  th e m  a n d  b r o u g h t  th e m  to  H o n o ­
lu lu  w h e re  s h e  g r e a t ly  s u r p r is e d  th e  B i s h ­
op  a n d  P r i o r y  p e o p le  b y  c o m in g  to  th e m  
w h e e lin g  a  b a b y  c a r r ia g e , in  w h ic h  w e re  
tw o  little  b o y s . W h e n  sh e  to o k  th e m  
to  th e  P r io r y , o f  c o u r s e  th e  g ir ls  w e r e  
“ c r a z y ”  to  g e t  h o ld  o f  th e m , w h ic h  th e y  
h a d  a n  o p p o r tu n it y  o f  d o in g  w h ile  M r s .  
S c h o le fie ld  a tte n d e d  to  so m e  b u s in e s s .
D u r i n g  th e  s t a y  o f  th e  t w in  b o y s  a n d  
th e ir  fo s te r  m o th e r  in  t o w n  th e y  a ttr a c te d  
m u c h  a tte n tio n  a n d  M r s .  S c h o le fie ld  h a d  
th e m  b a p tiz e d , g i v i n g  th e m  th e  n a m e s  
o f  T e r e n c e  F i t z p a t r i c k  D e s m o n d  a n d  
G o r d o n  M u n r o  D e s m o n d .
W h e n  sh e  r e a c h e d  K o h a l a , w h e r e  h er  
so n  is n o w  w o r k in g , s h e  se n t so.m e p ic ­
tu re s  o f  th e  b o y s , o n e  o f  w h ic h  w e  g iv e  
h e r e w ith . I t  c e r ta in ly  is a n  u n d e r ta k in g  
to  c a r e  f o r  th e se  c h ild r e n , b u t t h e y  w ill,  
w e  a r e  su r e , g r o w  u p  to  b e  v e r y  th a n k fu l  
th a t  th e y  w e r e  a d o p te d  b y  o n e  w h o  is so  
k in d  a n d  c a p a b le  a s th e  o n e  w h o  h as  
th e m . '
OOOOOOOOO 
V E S T R Y  M E E T I N G .
A t t e m p t s  to  g e t  a m e e tin g  o f  th e  V e s ­
tr y  in  J u l y  fa ile d  b e c a u s e  so  m a n y  w e r e  
o u t o f  to w n .
O n  S e p te m b e r  1 2 th , a  fu l l  a tte n d a n c e  
o f  th e  m e m b e rs  w h o  a r e  in  H o n o lu lu  w a s  
p re s e n t a n d  b u s in e s s  o f  im p o r ta n c e  w a s  
tr a n s a c te d . B o t h  o f  th e  W a r d e n s  a r e  a t  
p re s e n t o n  th e  M a in la n d .
O n e  m a tte r  o f  in te r e s t is th a t  to  fill a  
v a c a n c y . L i e u t . C o l .  R .  R .  R a y m o n d  w a s  
e le cte d  a  m e m b e r  o f  th e  V e s t r y . C o lo n e l  
R a y m o n d  a c c e p te d  th e  e le c tio n  a n d  h a v ­
in g  b e e n  r e a ch e d  b y  m e s s e n g e r  a n d  n o ti­
fied  o f  th e  a c tio n  ta k e n , h e  c a m e  to  th e  
m e e tin g  w h e r e  h e  w a s  c o r d ia lly  w e lc o m e d  
b y  th e  D e a n , th e  V i c a r  a n d  a ll p re s e n t.
о * о ф о * о * о
W A R  R E L I E F  W O R K  G R O W S  I N  
V O L U M E .
T h e  r e lie f  c o m m itte e  o f  S t .  A n d r e w ’s 
C a t h e d r a l G u i l d  r e s o lv e d  .it s e lf  in to  a  
v a c a tio n  w a r  r e lie f  c o m m itte e  a t th e  la s t  
J u n e  m e e tin g  a n d  s p le n d id  s h ip m e n ts  o f  
h o s p ita l s h irts  a n d  s u r g ic a l s u p p lie s  a n d  
b a n d a g e s  w e n t f o r w a r d  in  J u l y  a n d  
A u g u s t  a s  f o l l o w s : 2 6 7  h o s p ita l sh ir ts , 
325 r o lle d  b a n d a g e s , s e v e n ty -fiv e  g a u z e  
d r e s s in g s , m a n y  p a c k a g e s  o f  s o f t  m u s lin  
w ip e s  a n d  a  fe w  p illo w s . T h e  c o m m itte e  
is n o w  b u s ily  e n g a g e d  o n  th e  S e p te m b e r  
s h ip m e n t w h ic h  p r o m is e s  to  b e la r g e r  
th a n  a n y  p r e v io u s  o n e .
T h e  D a v ie s  M e m o r ia l  H a l l  h a s  b e e n  
c o n v e r te d  in to  a w o r k -s h o p  w h e r e  th e  
m a r r ie d  w o m e n  h a v e  h a d  c h a r g e  o f  th e  
s h ir t d e p a r tm e n t a n d  th e  y o u n g  w o m e n  
th e  s u r g ic a l d r e s s in g s  a n d  b a n d a g e s . I n
th e  la tte r  d e p a r tm e n t t h e y  a r e  s o  f o r t u ­
n a te  a s to  h a v e  f o r  th e ir  d ir e c to r  M i s s  
M a r i e  B a lle n t y n e , w h o s e  k n o w le d g e  a n d  
t r a in in g  in  n u r s in g  a n d  h o s p ita l w o r k  
m a k e s  h e r  a n  in v a lu a b le  m e m b e r  o f  th e  
s t a f f .
I t  is  th e  d e s ir e  o f  th e  c o m m itte e  to  
k e e p  th e  w o r k -r o o m s  o p e n  d a ily  w ith  
so m e  o n e  a lw a y s  in  c h a r g e  to  d ir e c t  th o s e  
w h o  v o lu n te e r , b u t  to  d o  th is  it a p p e a ls  
f o r  m o r e  w o r k e r s  a n d  la r g e r  f u n d s . S o  
f a r  th e  c o s t  o f  m a te r ia ls  h a s  b e e n  m e t  
b y  p r iv a t e  s u b s c r ip tio n s , b u t th e  c o m m it­
tee n o w  a sk s a ll th o s e  in te r e s te d  in  w a r -  
r e lie f  w o r k  f o r  m o r e  w o r k e r s  a n d  d o n a ­
tio n s  w h ic h  w ill b e g r a t e fu l ly  a c k n o w l­
e d g e d  b y  M r s .  H .  B .  R e s t a r ic k , B is h o p ’s 
H o u s e , E m m a  S q u a r e .
A n  a b u n d a n c e  o f  s o f t  o ld  m u s lin  an d  
lin e n  is g r e a t ly  n e e d e d  in  th e  s u r g ic a l  
d r e s s in g s  d e p a r tm e n t. U p  to  O c t o b e r  1 
th e  w o r k  w ill h a v e  b e e n  d o n e  th r o u g h  th e  
o r g a n iz a tio n  k n o w n  a s th e  A m e r ic a n  
F u n d  f o r  F r e n c h  W o u n d e d , a n d  th r o u g h  
th e  S a n  F r a n c is c o  b r a n c h  th e  H o n o lu lu  
ca se s h a v e  b e e n  s h ip p e d  fr e e  o f  c h a r g e  
s tr a ig h t  to  P a r is .
B e g in n in g  O c t o b e r  1 s h ip m e n ts  w ill  g o  
f o r w a r d  to  th e  B r it is h  R e d  C r o s s  S o c ie t y  
a n d  la te r  t h e y  m a y  g o  to  th e  A m e r ic a n  
B u r e a u  o f  S u r g ic a l  D r e s s in g s , w h ic h  
r e a ch e s  a ll n a tio n s  e n g a g e d  in  th e  p re s ­
en t w a r , th e  o b je c t  b e in g  to  a lle v ia te  th e  
s u ffe r in g s  o f  th e  w o u n d e d  w h e r e v e r  p o s ­
sib le  r e g a r d le s s  o f  n a t io n a lity .— A dver­
tiser. ■
0 0 0 + 0 0 0 + 0
C O U N C I L  O F  A D V I C E .
O n  S e p te m b e r  1 5 th , th e r e  w a s  a  m e e t­
in g  o f  th e  C o u n c il  o f  A d v i c e  to  c o n s id e r  
th e  a p p lic a tio n  o f  W i l l i a m  A n d r e w  A ik e n  
to  b e c o m e  a  c a n d id a te  f o r  H o l y  O r d e r s  
in  th e  C h u r c h .
T h e  p a p e r s  re q u ir e d  b y  th e  C a n o n s  
w e r e  la id  b e fo r e  th e  C o u n c il  a n d  th e se  
h a v in g  b e e n  c a r e f u lly  e x a m in e d  in  e v e r y  
d e ta il, th e  p e titio n e r  w a s  r e c o m m e n d e d  
to  th e  B is h o p  a s  o n e  w h o  h a d  th e  q u a li­
fic a tio n s  w h ic h  fit h im  to  b e a d m itte d  as  
a c a n d id a te  f o r  H o l y  O r d e r s .
o o o o o o o o o
A  le tte r , d a te d  A u g u s t  1 9 th , r e c e iv e d  
fr o m  R e g in a ld  C a r t e r ’s m o th e r  sta te s  
th a t  h e r  so n  a f t e r  a  w e e k  in  th e  tre n ch e s  
w a s  a t te n d in g  a  c a m p  o f  in s tr u c tio n  f o r  
in s tr u c to r s . -
H. F. Wichman& Co., Ltd.
Je w e le rs , G o ld  a p d  S ilv e rsm ith * . 
1042-1050 F o r t  S t r e e t ,  H o n o lu lu
Barnhart Tee 
Company * *
OFFICE: 133 Merchant St.
Telephone - - - 2146
S. De FREEST &  CO.
Custom  H ou se B rokers , F r e ig h t  and F o rw a rd ­
in g  A ge n ts .
' 846 K aah u m an u  S t., H on o lu lu , H . T . 
T e lep h on es :
Custom  H ou se, 1347 P . 0 . B or
O ffice, 2412 204
T H E
R U T O P l f t H O
The Best Player Piano
V ic to r  T a lk in g  M a c h in e s  a n d  R e co rd s , 
K n a h e  a n d  o th e r  P ia n o s ,
H e w  H a w a i ia n  R e c o rd s  b y  th e  K a a i  
G lee C lub .
Honolulu Music Company
JA S . W . B E R G S T R O M , M g r.
1107 F O R T  S T R E E T
Paragon Meat Market
P H O N E  1104
C orn er A la k e a  and B e re ta n ia  Sts.
O n ly  th e  b es t an d  fre sh es t m ea t and 
b u tte r  a lw a y s  on hand.
T h e  l i f e  o f  th e  business is  p reserved  
b y  hon esty .
YEE CHAN & CO,
C o rn e r  K in g  a n d  B e th e l  S ts .
F a n c y  D ry  Goods, G e n ts ’ and  L a d ie s ’ and 
C h ild re n ’s F u rn ish in gs , H a ts , Shoes, T ra v e l­
in g  B ags , T ru n ks and S u it Cases, e tc .
F in e  asso rtm en t o f  Ch inese and Japanese 
S ilk s , Grass L in e n  Goods in  a l l  co lo rs ; Em ­
b ro id e red  S ilk  and Grass L in e n  F u ll  Dress 
and S h ir tw a is t  P a tte rn s , T a b le  C ove rs  and 
D o illie s , S ilk  S haw ls and  S ca r fs , etc.
P h on e  1064 P .  O . B o x  953
Burial Insurance
H a v e  y o u  e v e r in v e s tig a te d  B U R I A L  
I N S U R A N C E .  I f  n o t see J .  H .  T o w n ­
se n d , S e c r e ta r y  o f  th e  H a r r is o n  M u tu a l  
B u ria l A s s o c ia tio n . N o . 71 B e r e ta n ia  S t .
P h o n e  1325
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T H E  C A T H E D R A L  S C H O O L S .
S t .  A n d r e w ’s P r i o r y  o p e n e d  w ith  m o r e  
b o a rd e rs th a n  e v e r  b e fo r e  a n d  th e  in ­
m ates o f  th e  b u ild in g  a r e  o v e r  o n e  h u n ­
d re d. T h e  te a c h e r s  in c lu d e  M i s s  J .  M a d -  
d iso n , p r in c ip a l;  M i s s  T e g g a r t , b u s in e s s  
m a n a g e r ; a n d  a s in s tr u c to r s  th e  M is s e s  
H a m lin , K a t h r y n  M il le r , R o x y  E l l i o t ,  
E d it h  G r u n d y ;  M i s s  H e l e n  E m e r s o n ,  
te a ch e r o f  a r it h m e t ic ; M i s s  M a r g a r e t  
Je n s e n , te a c h e r  o f  s e w in g ;  M i s s  C a r o ly n  
D ic k e r m a n , te a c h e r  o f  s te n o g r a p h y  a n d  
a c c o u n t in g ; M i s s  O a k e s , in  c h a r g e  o f  
m u s ic ; M i s s  C la r k , w h o  h a s  c h a r g e  o f  
the little  g ir ls .
A t  I o la n i  a t th is  w r it in g  th e r e  a r e  196 
boys e n r o lle d . T h e  in s tr u c to r s  are  th e  
R e v . L .  K r o l l ,  p r in c ip a l;  M r .  T .  R .  
H in c k le y , M r .  E .  M .  S t a n n a r d , M i s s  M .
H .  A r m s t r o n g , M i s s  H .  E m e r s o n , M i s s  
£ . O .  P e r r y , M i s s  W a g n e r , M r s .  C .  
S e a r le , a n d  M r s .  W o o l a w a y  in  c h a r g e  o f  
h o u se h o ld  a ffa ir s .
A t  T r i n i t y  th e r e  a re  a b o u t f i f t y  s tu ­
dents.
I f  a n y o n e  w a n ts  to  se e a n  im p r e s s iv e  
sig h t h e  w o u ld  d o  w e ll to  b e  a t th e  C a t h e ­
dral so m e  m o r n in g  a t  8 :45 a . m . a n d  see  
the c o n g r e g a tio n  o f  4 5 0  c h ild r e n  a n d  
hear th e m  s in g  a n d  o b s e r v e  th e ir  r e v e re n t  
a ttitu d e . A t  5 :30 th e  b o a r d e r s  a tte n d  
C h o r a l E v e n s o n g , a n d  w h e n  e v e r y  o n e  
sin gs a s th e se  c h ild r e n  d o  it  is  a  se r­
vice w o r th  h e a r in g .
O + O + O + O + O  
H O W  M O N E Y  G O E S .
Y e s ,  th e  B is h o p  h a s  g i f t s  fr o m  fr ie n d s  
fo r  th e  w o r k  o f  th e  C h u r c h . I f  h e  d id  
not, so m e  w o r k  w o u ld  h a v e  to  sto p . 
H e r e  a r e  a  f e w  o f  th e  e x tr a  e x p e n s e s  
paid la s t  m o n t h :
P r io r y  I n s u r a n c e  (3  y e a r s )  . . .  . $  2 5 2 .0 0  
C u r b in g  p r o p e r ty  a t K a p a h u l u . .  9 8 .0 0
B r in g in g  te a c h e r s  fr o m  C o a s t .  . 150.00
S u n d r ie s  f o r  in s titu tio n s  d u e  to  
fa ilu r e  o f  in te r e s t o n  B o n d s  
a n d  d e f i c i e n c i e s ................................... 5 0 0 .0 0
$1000.00
T h is  m o n th  w e  h a v e  to  p u t u p  a  b u n ­
g a lo w  sc h o o l r o o m  a t th e  P r i o r y , w h ic h  
w ill c o s t  $ 5 0 0 .0 0 .
S o m e t h in g  c o m e s  u p  e v e r y  m o n th . 
T h e  B o a r d  o f  M is s io n s  p a y s  so m e  sa la ­
ries, b u t  it p a y s  n o t h in g  to w a r d s  b u ild ­
in gs o r  fu r n is h in g s . I n  fo u r te e n  y e a r s  
they h a v e  g iv e n  $ 4 5 0  f o r  a  c o tt a g e  fo r  
L a h a in a  a n d  so m e  o f  th e  M e n ’s T h a n k s ­
g iv in g  o ffe r in g s  a t R ic h m o n d  to  th e  
P r io r y  B u ild in g  F u n d .
W e  m ig h t  a d d  to  th e  $ 1 5 0 0  a lr e a d y  
g iv e n  $ 2 5 0  sp e n t in  fu r n it u r e , p a in t, e tc ., 
to k e e p  h o u se s in  g o o d  re p a ir .
I n  a d d itio n  to  th e  a b o v e  h e  h a s ju s t  
p a id  a n o th e r  $ 5 0 0  o n  th e  d e b t o f  E p i p h ­
a n y , K a i m u k i . A n  e ffo r t  is b e in g  m a d e  
b y  th e  p e o p le  o f  th e  E p i p h a n y  to  p a y  th e  
b a la n c e  o f  th e  d e b t a n d  it is h o p e d  th a t  
t h e y  w ill s u c c e e d .
O+O+O+O+O
T H E  S P IR I T U A L  
W A R .
F i f t y  t im es tw e n ty  
m illio n  o f  p eop le  are 
in  sp ir itu a l bon dage  
and death .
T w o  m ill io n  peop le  
d ie  e v e r y  m onth  in  
h ea th en  lands.
T h e  cost to  g iv e  the 
G ospel to  th e  w o r ld  
is  abou t 8s. p e r  p e r ­
son.
E x p en d ed  in  S p ir itu a l 
w a r  abou t £7,000,­
000 annu ally .
T o ta l  m i s s i o n a r y  
fo rc e , 12,000 m en 
and 12,000 w om en .
P ro m o tes  fr ien d lin ess . 
I s  con stru c tiv e .
T en d s  to  es tab lish  
C h r is t ’ s en du rin g  
K in gd o m , and to  
pu t an end to  a ll 
w ar.
0 + 0  + 0 + 0 + 0
G O V E R N O R  M c C A L L  O F  M A S S A ­
C H U S E T T S .
“ T h e  o n e  p r in c ip le ,”  s a y s  M r .  E v a n s ,  
“ w h ic h  m o r e  th a n  a n y  o th e r  h a s  sh a p e d  
M r . M c C a l l ’ s p u b lic  c a r e e r  is h is  d e v o ­
tio n  to  lib e r ty , b u t  n o t  to  lib e r ty  a s a  
t h in g  w h ic h  th e  p o w e r s  th a t  b e  m a y  g r a n t  
o r  ta k e  a w a y  a s  t h e y  d e e m  it  e x p e d ie n t, 
b u t  to  lib e r ty  a s a  b ir t h r ig h t  e q u a lly  
s a c re d  w ith  l i f e .”  H i s  d e v o tio n  to  lib e r ­
t y  as a r ig h t  in h e r e n t o f  e v e r y  m e m b e r  
o f  s o c ie ty  n a t u r a llv  m a k e s  h im  a  b e lie v e r  
in  d e m o c r a c y . “ T h e  sim p le  m a je s t y  o f  
m a n h o o d ”  is a  p h r a s e  w h ic h  fr e q u e n tly  
o c c u r s  in  h is  s p e e c h e s . “ O n e  w h o  r e ­
g a r d s  m a n h o o d  as m a je s t ic ,”  s a y s  M r .  
E v a n s , “ c a n n o t  b e  o th e r  th a n  a fir m  b e ­
lie v e r  in  b o th  lib e r ty  a n d  d e m o c r a c y .”  
T h e  s tr o n g  e th ic a l to n e  w h ic h  p e r v a d e s  
so  m a n y  o f  th e  g o v e r n o r ’s sp e e ch  is a n  
in d e x  o f  th e  s p ir itu a l sid e  o f  h is  c h a r a c ­
te r . A s  to  th is  M r .  E v a n s  s a y s :
“ R e lig io n  is o ft e n  th e  k e y  to  m u c h  o f  
a  m a n ’s c h a r a c te r , b u t i f  h e  is a s little  in ­
c lin e d  a s is M r .  M c C a l l  to  sp e a k  o f  th o s e  
th in g s  w h ic h  c o n c e r n  h im s e lf  m o s t in ti­
m a te ly . it is a p h a s e  o f  h is  l i f e  w h ic h  is 
lik e lv  to  b e litt le  k n o w n . S o  far- a s M r .  
M c C a l l ’s r e lig io n  fin d s a n y  o u tw a r d  e x -  
n r e s s io n . it is  a s a c o m m u n ic a n t  o f  th e  
E p is c o p a l  C h u r c h , o f  w h ic h  h e  a n d  all 
h is  fa m ily  a r e  m e m b e rs . T o  h is  in ti­
m a te s  it is a p p a r e n t th a t  th e  s e r e n ity  o f  i
h is  s p ir it  is la r g e ly  d u e  to  a n  a lm o s t m y s ­
tic a l c o n fid e n c e  in  th e  g u id a n c e  o f  a  
P o w e r  w h ic h  sh a p e s h is  l i f e  a n d  b r in g s  
to  g o o d  r e s u lt  th a t  w h ic h  se e m e d  a t  th e  
t im e  a  d e fe a t  o f  h is  p u r p o s e . I n  h is  
sp e e ch e s a n d  w r it in g s  th e r e  a re  fe w  s e n ­
te n c e s o f  a  d is tin c tly  r e lig io u s  c h a r a c te r , 
b u t  t h e y  a r e  p e r v a d e d  b y  a  r e v e re n tia l  
to n e  w h ic h  c o u ld  o n ly  p r o c e e d  f r o m  a 
d e e p ly  r e lig io u s  n a tu r e . M a n y  o f  h is  
d is c u s s io n s  o f  p u b lic  q u e s tio n s  m ig h t  w e ll  
h a v e  h a d  f o r  th e ir  t e x t , ‘ R ig h te o u s n e s s  
e x a lte th  a  n a t io n .’ H e  is so  im p r e s s e d  
w ith  th e  sa c re d n e s s  o f  d e m o c r a c y  a n d  
th e  in a lie n a b le  r ig h t o f  m a n  To lib e r ty  
th a t  h is  p le a s  a tta in  a  s o le m n ity  c o m ­
p a r a b le  to  L i n c o l n ’s S e c o n d  I n a u g u r a l  or  
to  th a t  o f  th e  H e b r e w  p r o p h e ts  o r  th e  
G r e e k  tr a g e d ia n s .”
Extra! Extra!!
F o r  th e  v e r y  la te s t  in  “ S ty l e  and Q u a l i t y ”  in 
L a d ie s ’ and  G en tle m e n ’ s fin e S ta t io n e ry  
g o  to
Щаіі, JJiehols Go., Ltd.
K in g  S tre e t ,  H o n o lu lu , H . T .
W. W. flflflflfl GO.
M E N ’S T A IL O R S
S a tis fa c t io n  gu a ran teed
O ur cu tte r  is  a g ra d u a te  o f  th e  John 
J. M itc h e ll S choo l o f  C u ttin g , N e w  
Y o r k  C ity .
62 S o u th  K in g  S t., b e tw e e n  F o r t  a n d  
B e th e l  S t r e e t s
H O N O L U L U , Т . H .
PACIFIC PICTURE 
FRAMING CO.
ARTIST SUPPLIES
P IC T U R E  F R A M E S
K O D A K  D E V E L O P IN G  
a n d  P R IN T IN G
17 H o te l  St., H ono lu lu , Т . H .
P . O. B o x  807 T e le p h o n e  2022
T H E  M A T E R I A L  
W A R .
T w e n ty  m illio n  so l­
d ie rs  a re  p la ced  in  
p h ys ica l p e r il.
One m illio n  m en  w ere  
k il le d  in  th e  firs t 
s ix  m onths o f  the 
w ar.
I t  costs to  k i l l  a m an 
abou t £700.
T h e  cost o f  th e  E u ro ­
pean  w a r  is  o v e r  
£10,000,000 d a ily .
T h e  f ig h t in g  s tren g th  
o f  th e  a rm ies is  
o v e r  tw e n ty  m il­
lions.
D ev e lo p s  h a tred .
I s  d es tru c tiv e .
S e tt le s  n o th in g  fin a lly .
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A  T E S T I M O N Y .
I t  is r e la te d  o f  D a n ie l  W e b s t e r  th a t  
o n  o n e  o c c a s io n , w h e n  s e a te d  in  h is  
d r a w in g -r o o m , h e  la id  h is  h a n d  o n  a 
c o p y  o f  th e  S c r ip t u r e s , a n d  s a id  w ith  
g r e a t  e m p h a s is , “ T h is  is th e  B o o k ! I  
h a v e  re a d  th r o u g h  th e  B ib le  m a n y  tim e s. 
I  n o w  m a k e  it a  p r a c tic e  to  g o  th r o u g h  it 
o n c e  a y e a r . I t  is th e  B o o k  o f  a ll o th e rs  
f o r  la w y e r s  as w e ll a s  d i v i n e s ; a n d  I  
p it y  th e  m a n  w h o  c a n n o t  fin d  in  it a  
r ic h  s u p p ly  o f  t h o u g h t , a n d  o f  r u le s  fo r  
h is  c o n d u c t . I t  fits  a  m a n  f o r  l i f e , it 
p r e p a r e s  ’ h im  f o r  d e a th . M y  b r o th e r  
k n e w  th e  im p o r ta n c e  o f  B ib le  tr u th s . 
T h e  B ib le  le d  h im  to  p r a y e r , a n d  p r a y e r  
w a s  h is  c o m m u n io n  w ith  G o d . O n  th e  
d a y  h e  d ie d  h e  w a s  e n g a g e d  in  a n  im ­
p o r ta n t c a u s e  in  th e  c o u r ts . B u t  th is , 
im p o r ta n t a s it  w a s , d id  n o t k e e p  h im  
fr o m  h is d u t y  to  G o d . H e  f o u n d  tim e  
f o r  p r a y e r ; f o r  o n  h is  d e sk , w h ic h  he  
h a d  ju s t  l e f t ,  w a s  f o u n d  a  p r a y e r  w r it ­
te n  b y  h im  th a t  d a y , w h ic h  f o r  fe r v e n t  
p ie ty , d e v o te d n e s s  a n d  h u m ilit y  w a s  
n e v e r  e x c e lle d .”
T h e  g r e a t  o r a to r  a n d  s ta te s m a n  w e n t  
o n  to  s a y :  “ I f  m in is te r s  o f  r e lig io n
w o u ld  r e tu r n  to  th e  s im p lic ity  o f  th e  
G o s p e l , a n d  p r e a c h  m o r e  to  in d iv id u a ls  
a n d  le s s  to  th e  c r o w d , th e r e  w o u ld  n o t  
b e so  m u c h  c o m p la in t  o f  th e  d e c lin e  o f  
r e lig io n ?  b u t m a n v  o f  th e  m in is te r s  o f ,  
th e  p r e s e n t d a y  ta k e  th e ir  t e x t  fr o m  
S t .  P a u l  a n d  p r e a c h  fr o m  th e  n e w s ­
p a p e r s . W h e n  t h e y  d o  s o , I  p r e fe r  to  
e n io y  m v  o w n  th o u g h ts  r a th e r  th a n  
l is t e n .”— Parish Visitor.
O+O+O+O+O
T H E  G R O W T H  O F  T H E  C H U R C H .
W h a t  a  c o n tr a s t  is s h o w n  in  th e  f o l lo w ­
in g  ta b le  o f  s ta tis tic s  w h ic h  in d ic a te s  
w h a t  h a s  b e e n  d o n e  b y  o u r  C h u r c h  in  th is  
c o u n t r y :
1866 1916
D ioceses  ................................. 33 08
M is s io n a ry  D i s t r i c t s ......... 7 32
M is s io n a ry  B ish o p s ........... G 36
B is h o p s .................................. 42 122
C l e r g y .................................... 2.165 5.800
P a r ish es  and M is s ion s . . . . 2.322 8.500
B a p t is m s ............................... 30,077 72,322
C o n f irm a t io n s ...................... 17.4G1 61.284
C o m m u n ic a n ts .................... 152.000 1,060.000
S. S. S c h o la rs ...................... 144,000 484,000
O ffe r in g s  fo r  G en era l M is ­
sions ................................... $150,000 $1,500,000
T h e  a b o v e  fig u r e s w e r e g iv e n  b y
B is h o p  B r e w e r , o f  M o n t a n a , a t  th e  re­
c e n t c o m m e m o r a tio n  o f  h is  f i f t y  y e a rs  
in  th e  M in is t r y , a n d  t h ir t v -f iv e  as a 
B is h o p  o f  th e  C h u r c h . T h e  B is h o p  s a id :  
“ M y  p u r p o s e  th is  m o r n in g  is to  t r y  to  
s h o w  y o u  th a t  th e  C h u r c h , th e  K i n g d o m  
o f  G o d , h a s  k e p t e v e n  p a c e  w ith  th e
w o r ld  a n d  th e  n a tio n  d u r in g  th e  h a l f  c e n ­
t u r y  th a t  h a s  n o w  c lo s e d  u p o n  u s . T o  
d o  th a t , I  sh a ll r e c o u n t to  y o u  h o w  o u r  
b r a n c h  o f  th e  u n iv e r s a l C h u r c h  in  th is  
la n d  h a s  d e v e lo p e d  a n d  p r o s p e r e d .”  
O+O+O+O+O
I T  T A K E S  C O U R A G E .
T o  sp e a k  th e  tr u th , w h e n  b y  so m e  little  
p r e v a r ic a tio n  y o u  c a n  g e t  so m e  g r e a t  a d ­
v a n ta g e .
T o  liv e  a c c o r d in g  to  y o u r  c o n v ic tio n s .
T o  b e  w h a t  y o u  a r e , a n d  n o t p r e te n d  to  
b e w h a t  y o u  a r e  n o t.
T o  liv e  h o n e s tly  w ith in  y o u r  m e a n s  
a n d  n o t d is h o n e s tly  u p o n  th e  m e a n s  o f  
o th e rs .
T o  r e fu s e  to  m a k e  a  liv in g  in  a  q u e s ­
tio n a b le  v o c a tio n .
T o  r e fu s e  to  k n u c k le  a n d  b e n d  th e  
k n e e  to  th e  w e a lt h y , e v e n  th o u g h  p o o r .
T o  b e  ta lk e d  a b o u t a n d  y e t  r e m a in  
sile n t w h e n  a  w o r d  w o u ld  j u s t i f y  y o u  in  
th e  e y e s  o f  o th e r s , b u t  w h ic h  y o u  c a n n o t  
sp e a k  w ith o u t i n ju r y  to  a n o th e r .
T o  fa c e  s la n d e r  a n d  lie s , a n d  to  c a r r y  
y o u r s e lf  w ith  c h e e r fu ln e s s , g r a c e  a n d  
d ig n it y  f o r  y e a r s  b e fo r e  th e  lie  c a n  b e  
c o r r e c te d .
T o  s ta n d  fir m ly  e re ct w h ile  o th e rs  a r e  
b o w in g  a n d  f a w n i n g  fo r  p ra is e  a n d  
p o w e r .
T o  r e m a in  in  h o n e s t p o v e r ty  w h ile  
o th e rs  g r o w  rich  b y  q u e s tio n a b le  
m e th o d s .
T o  s a y  “ N o ”  s q u a r e ly  w h e n  th o s e  
a r o u n d  y o u  s a y  “ Y e s . ”
T o  d o  y o u r  d u t v  in  s ile n c e , o b s c u r ity  
a n d  p o v e r ty , w h ile  o th e r s  a b o u t y o u  
p r o s p e r  th r o u g h  n e g le c tin g  o r  v io la t in g  
s a c re d  o b lig a tio n s .
N o t  to  b e n d  th e  k n e e  to  p o p u la r  p r e j­
u d ic e .— Success Magazine.
O+O+O+O+O
A  H A V E N  F O R  S E A M E N .
A  C h u r c h  th a t  h a s  h a d  453 r e lig io u s  
s e r v ic e s , a  s a v in g s  b a n k  th a t  h a s  r e c e iv e d  
$ 2 3 9 ,2 9 7.77 in  d e p o s its , a  h o te l th a t  h a s  
p r o v id e d  169,059 lo d g in g s , a r e s ta u r a n t
th a t  h a s  s e r v e d  a p p r o x im a te ly  750 m ea ls  
a  d a y , a n  e m p lo y m e n t b u r e a u  th a t  has  
fo u n d  w o r k  f o r  6 ,6 8 0  m e n — s u c h , in  a 
g la n c e , a r e  so m e  o f  th e  o u ts ta n d in g  
a c h ie v e m e n ts  f o r  th e  p a s t  y e a r  a t the  
S e a m e n ’s C h u r c h  In s t it u t e  in  N e w  Y o r k  
— th a n  w h ic h  th e r e  is n o  m o r e  n o tab le  
C h r is t ia n  e n te r p r is e  in  th e  w h o le  w o r ld . 
T h e  p e o p le  o f  th e  C h u r c h e s  h a v e  n o t been  
la c k in g  in  a p p r e c ia tio n  o f  th e  w o r k  w h ich  
th e  in s titu te  is d o in g . T h i s  is in d ica te d  
b y  th e  s u c c e s s  o f  th e  c a m p a ig n  ca rrie d  
th r o u g h  in  th e  t r y in g  fin a n c ia l p e r io d  o f  
th e  s p r in g  o f  1915, w h e n  o v e r  $ 1 5 0 ,0 0 0  
w a s  r a is e d  to  c le a r  a w a y  th e  la s t  in­
d e b te d n e ss  a g a in s t  th e  g r e a t  n e w  b u ild ­
in g s  w h ic h  w ith  its e q u ip m e n t h a s  cost 
$ 1 ,1 5 0 ,0 0 0 . N e w  Y o r k  C i t y ,  w ith  all its 
m o n u m e n ts  o f  a rt a n d  in d u s tr y , h a s  n o th ­
in g  w h ic h  is m o r e  w o r th  s e e in g  th a n  this  
h a v e n  f o r  th e  s a ilo r  o n  S o u t h  S tr e e t. 
A n d  th e r e  a r e  fe w  r e lig io u s  w o r k s  a n )*  
w h e r e  m o r e  w o r t h y  o f  th e  c o n fid e n c e  and  
s u p p o r t o f  C h u r c h  p e o p le . „
O+O+O+O+O
T H E  C H U R C H  P A G E A N T .
O n e  o f  th e  m o s t in te r e s tin g  a n d  im ­
p o r ta n t fe a tu r e s  o f  th e  G e n e r a l C o n v e n ­
tio n  w ill  b e th e  C h u r c h  P a g e a n t  w h ic h  is 
to be g iv e n  a t  th e  S t .  L o u i s  C o lis e u m  on  
W e d n e s d a y , O c t o b e r  1 8 th , 1916. M o r e  
th a n  tw o  th o u s a n d  p e o p le  w ill  b e in  the 
c a s t . I t  is to  b e  “ a n  e n te r ta in m e n t w ith  
a  p u r p o s e .”  I t  w ill  s h o w  b y  its ep isod es  
a n d  ta b le a u s  th e  h is to r ic  c o n tin u ity  o f  
o u r  C h u r c h  fr o m  th e  D a y  o f  P e n te c o s t  
d o w n  th e  a g e s  to  th e  p re s e n t tim e .
T i c k e t s  to  th e  P a g e a n t  w ill  b e  sent 
c o m p lim e n ta r y  to  B is h o p s , C le r ic a l -and  
L a y  D e p u t ie s . T h e  sc a le  o f  p ric e s  fo r  
ф е  p u b lic  is a s fo l lo w s  : B o x e s  (5  s e a t s ) , 
$ 1 0 .0 0 ; A r e n a  F lo o r  S e a t s , $ 1 .0 0 ; A r e n a  
B a lc o n y  ( fir s t  4  r o w s ) , $ 1 .0 0 ; A r e n a  B a l­
c o n y  ( b a la n c e ) , 50 c e n t s ;  B a lc o n y  seats, 
25 c e n ts . T h e  r e a lly  b e s t se a ts w ill be 
th e  $ 1 .0 0  A r e n a  B a lc o n y  se a ts . R e s e r v a ­
tio n s  f o r  se a ts c a n  b e s e c u r e d  n o w  by  
w r it in g  to  th e  C h u r c h  P a g e a n t  C o m m it ­
te e , 1 4 1 5 -1 4 1 6  T h ir d  N a t io n a l  B a n k  
B l d g .,  S t .  L o u i s , M o .
D R I N K  P U R E  D IS T IL L E D  
W A T E R  A N D
Cascade Ginger Ale
R Y C R O F T  A R C T IC  SODA  
COMPANY, LTD.
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O F F IC E R S  O F  P A R IS H E S  A N D  M IS S IO N S . (W A T C H  T H IS  T A B L E .)
(Up to and Including August 31.)'
G e n e r a l  M i s s i o n s D i o c e s a n  M i s s i o n s C o n v o c a t i o n  E x .
A m o u n t A m o u n t A m o u n t
A ssessed
A m o u n t R e c e iv e d
A m ou n t
A sse ss ed
A m o u n t
R e ce iv edA ssessed R e c e iv e d
1st. 2nd. 3rd. 4th.
{  300 00 
63 00 
63 30 
45 00
21 70 
15 00
8  00 
7 00 
12 60 
10 00 
40 00 
15 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
7 0
22 40 
10 00
5 00 
5 00
« 23  35! * 3 0 0  00 26 80 
11 70
{  150 00 
27 30 
26 70 
14 50 
9 50 
6 00 
4 00 
4 00 
6 00 
4 00 
10 00 
6 00
4 00
5 00 
2 00
5 00 
2 00
6 00 
2 00 
3 00 
3 00
63 00 
63 30........................
45 00
21 70 
15 00
8  00 
7 00 
12 60 
10 00 
40 00 
15 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
7 00
22 40 
10 00
. 5 00 
5 00
13 10
5 4521 70 9 50
6 65
2 50
5 00
io  0 0  
10 00
2 00 4 00
2 00
5 00 
2 00
3 00 
1 001 00 
9 50
-------------
J 700 00 $  700 00 $  300 00
It  is fe lt  that th e  Parishes can stand this; and the am ount if fu lly  pa id  in w ill c o v e r  th e  presen t necessary  expen ses . 
(S ig n e d ) G U Y  H . B U T T O L P H ,  Y A P  S E E  Y O U N G ,  A R T H U R  G . S M IT H ,  R . B . M c G R E W ,
B oard  o f  E q u a liza tion .
N . B. In  fu ture m onths the spaces w ill b e  filled  in as p aym en ts  a re  m ade.
P . O. B o x  809 P h on e  3122Y A T  L O Y  C O M P A N Y
Im p o rters  and D ea le rs  in  D r y  Goods 
F a n c y  Goods, N o t io n s , B oo ts  and  
Shoes, M e n ’s Fu rn ish in gs , etc.
12 to  16 K in g  St., n ea r N uuanu
BISHOP & CO., BANKERS.
E s ta b lish ed  1858. C ap ita l {915,703.30
G en era l B a n k in g  and E xch a n ge  Business. 
T r a v e le r s ’  L e t te r s  o f  C red it  a v a i la b le  in  a ll 
p arts  o f  th e  w o r ld . C ab le  tra n s fe rs  o f  M on ey . 
In te r e s t  a llo w e d  on fix ed  deposits .
S a v in g s  B a n k  D ep artm en t 4 pe r cen t, in ­
teres t. v
H0PP’S
O U T F IT T E R S  F O E  T H E
HOME BEAUTIFUL 
185 K IN G  S T .
S u / B e t  Y i u l B t  E x t r a  б г в а щ в г у  B u t t B F
D u a lity  U n su rp a ss ed -~ “ T r y  It a n d  Y ou ’ ll A lw a y s B u y lt”
SUPPLIED BY
C . Q .  Y E E  M O P  &  C O .The Most Sanitary M eat Market and Grocers King Street, Telephone 3451
HONOLULU DRY GOODS CO.
Im p o rte rs  and R e ta i l  D ea le rs  in  F a n c y  D ry  
Goods, N o tion s , L a d ie s ’  and G e n ts ’  F u rn ish ­
ings. F in e  l in e  o f  C an vas and S team er 
T ru nks, M a t t in g  and L e a th e r  S u it Cases.
N o . 27 H o te l s tree t, b e tw een  B e th e l and 
Nuuanu  streets , H ono lu lu , Т . H .
T e lep h on e  1151
Telephone 1 5 2 2 P . O . B o x  8 3 8
SA YEG USA
IM P O R T E R  A N D 7 D E A L E R  I N
Japanese Curios and Silk Goods
Provisions and General Merchandise
N o . 1 1 2 0  N u u a n u  T t., n ea r H o te l St.
Telephone 2478 P. O. Box 951C IT Y  M ILL C O .,  LTD.
CONTRACTORS
Established 1899.
Large Importations of Lumber Con­
stantly Received. 
Mouldings, Blinds, Sashes and Doors. 
Estimates given on Building. 
LIM E, CEM EN T, RICE, BRAN 
and H A R D W A R E
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Woven Wire Wit-Edge Spring
flfte Englander
Coyne Furniture Co.,
L IM IT E D
A lexander Y oung Building, 
Honolulu, H aw aiiFurniture of all Descriptions
B ureaus, Chiffoniers, Sideboards, 
Box Couches, M a ttre sses , E tc.Upholstering and Repairing
Telephone 2415
Sugar Factors and Shipping Agents
A G E N T S  F O R  M A T S O N  N A V I G A T I O N  C O M P A N Y  A N D  T O Y O  R IS E N  K A I S H A
Fire, Life, Marine and Automobile Insurance Agents.
Alexander & Baldwin, Ltd.
SUGAR FACTORS
Shipping, Commission Merchants, Insurance Agents
Offices in Honolulu, San Francisco and N ew  York
C . B R E W E R  &  C O . ,  L T D .
S H IP P IN G  A N D  C O M M ISSIO N  M E R C H A N T S
R e p r e s e n t s
F I R E
T h e  R o y a l In su ran ce C o ., o f  L iv e r p o o l,  E n g la n d .
T h e  L o n d o n  A ssu ran ce  C orp o ra tio n , o f  L o n d o n , E n g la n d .
T h e  C o m m erc ia l U n ion  A ssu ran ce  C o ., o f  L o n d o n , E n g lan d .
T h e  Sco ttish  U n ion  &  N a tion a l In su ran ce C o ., o f E d in bu rgh , S co tlan d .
T h e  C a led on ia n  Insu ran ce C o ., o f E d in b u rgh , S co tlan d .
M A R I N E
T h e  A m e r ica n  &  F o re ig n  M a r in e  In su ran ce C o .
A U T O M O B IL E  
T h e  C om m erc ia l U n ion  A ssu ran ce  C o .
HAW AII &  SOUTH  S EA S  CURIO GO.
Y o u n g  B u ild in g  
H O N O L U L U , Т . H .
P . O. B o x  393 
S IL K S  A N D  D R A W N W O R K , S A N D A L  
W O O D  B O X E S  A N D  F A N S .
H a ts , E m b ro id e r ie s , P o t te r y ,  S o u v e n ir  
P o s ta ls ,  S h e ll  N e c k la c e s , M a ts , T ap as, 
C a la b a sh e s , R u s s ia n  A r t  B ra s se s . 
W R IT E  F O R  C A T A L O G U E
V I E I R A  J E W E L R Y  CO., L T D .
... D e a le rs  in ...
D iam o n d s , J e w e lry ,  H ig h  G ra d e  
W a tc h e s , S ilv e rw a re , C lo ck s  a n d  
N o v e ltie s . S o u v e n irs  a  S p e c ia l ty
113 H o te l  S t r e e t H O N O L U L U
Ste inway  & Sons
A N D  O T H E R  P IA N O S  
A P O L L O  SO LO  
P IA N O  F L A Y E R
A  n ew  in v e n tio n
T h a y e r  Piano C o m pa n y, L i d .
1 4 8 -1 5 0  H o te l  S tre e t . P h o n e  2313
T h e  B e s t  P la c e  to  B u y  P ia n o s  a n d  O rg a n s  is 
th e
BERGSTROM MUSIC CO.
O u r P ia n o  lin e  in c lu d e s  th e  C hickering , 
W e b e r , K ro e g e r ,  H o b a r t ,  M . C a b le , S inger 
a n d  B o u d o ir ;  a lso  th e  c o m p le te  A e o lia n  line 
o f P ia n o la  P ia n o s  a n d  O rc h e s tre lls .
W e r e n t  P ia n o s . W e  a r e  th e  so le  d is­
t r ib u to r s  f o r  th e  V ic to r  T a lk in g  M a c h in e  Co. 
in  H a w a ii .
O u r in s t r u m e n ts  a r e  so ld  a b s o lu te ly  upon 
th e  O n e  P r ic e  P la n — th e  o n ly  h o n e s t  m ethod  
o f m e rc h a n d is in g . 1
E a s y  te rm s  ca n  b e  a r r a n g e d  i f  d e s ire d .
BERGSTROM MUSIC CO., LTD.
1020-1022 F o r t  S tre e t .  H o n o lu lu , Т . B.
For Convenience, Cleanliness 
and Economy you w ill like
Cooking with Gas
F .  D .  W I C K E
C O N T R A C T O R  A N D  B U IL D E R  
S to re  F i t t in g s ,  R e p a ir in g , C a b in e t  W o rk  and 
P o lish in g .
T e le p h o n e s : '
Office, 1674 A la k e a  S tre e t ,
R e sid e n c e , 2476 N e a r  H otel
GontFaetop & В uildep
LUM KING 
St. Elizabeth’s House Palama.
Guaranteed Work Best Reference*
P . O. B o x  941
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S H 0 E S W E  C O R D I A L L Y
f o r m e n
invite you  
to visit our store 
E x c l u s i v e  S t y l e s
J S  J т а і с ^ а г ѵ / e  j o t
A N D  W O M E NUTZ & DUNN Shoes for WomenNETTELT0N Shoes for Men inM e n ’ s a n d  W o m e n ’s F o o t w e a rRegal Shoe StoreP A N T H E O N  B U IL D IN G Manufacturers’ Shoe Co., Ltd.1051 F o r t  S t .Cor. Fort and Hotel Streets.
Hawaiian Ballasting
■ ■ COM PANY -----
B U IL D E R S  A N D  C O N T R A C T O R S , 
E X C A V A T I N G  A N D  G R A D IN G , 
P A V I N G  A N D  T E A M IN G
D ea lers  in  C u rb in g  S tone, C ora l R ock , 
B a lla s t  f o r  Ships, F ou n d a tio n  S tone, 
B la ck  and  W h it e  Sand, S o il o f  e v e r y  
Description, and  'Crushed R ock .
O F F IC E  A N D  Y A R D  :
B E R E T A N I A  ST ., N E A R  N U U A N U .  
N e w  P h on e  1396. P .  O. B o x  820
LEWERS
A N D
CO OK E
L I M I T E D
Im p o rte rs  
W h o lesa le  and  R e ta i l  D ea le rs  in  
L U M B E R  an d  B U IL D IN G  
M A T E R I A L S  
P A I N T E R S ’ and  G L A Z IE R S ’ 
S U P P L IE S  
W A L L  P A P E R ,  M A T T I N G  
T E R R A  C O T T A , E tc .
O F F IC E  P H O N E  1261 
P . O. B O X  448 
H O N O L U L U , H A W A I I
One Pair
Excelsior Boy Scouts
Equals Two
of Ordinary Shoes
You will be sim ply  a m a z e d  a t the  
length  of tim e these  boys’ shoes will 
w ear. Y et th ey  a re  soft and fit like a 
glove. M aterial is genuine E lk  leather, 
tanned by  our sec re t process. Soles are 
specially  fastened, can ’t pu ll off, and will 
outw ear two pa irs of o rd inary  shoes. No 
linings. G reatest boys’ shoes ever made.
P . O. B o x  609 Te lep h on e l0 9 4
o. s. w o  & BRO.
(S u ccesso r ’ s to  С. M . T a i. 
Im p o r te rs  and  D ea le rs  in  G en era l H a rd ­
w are, E n am elw a re , P a in ts , O ils , V a rn ish , 
C rock ery , G lassw are , P a p e r , T w in e , F irea rm s. 
39 N . K in g  St., H ono lu lu , T . 11.
D .  J .  C f l S H N i f l f i
A l l  k in ds o f  T e n ts  and A w n in gs . Estim ates 
g iv e n  on a ll k in ds  o f  Canvas w ork .
L O W E S T  P R IC E S  A N D  B E S T  W O R K  I N  
T H E  C IT Y .  F L A G S  O F  A L L  N A ­
T IO N S  M A D E  T O  O R D E R .
Canopies and T en ts  fo r  R e n t  a t R eason ab le  
P r ic es .
O ld  C lock  T o w e r  B u ild in g , F o r t  S t., n ear 
A lle n , H on o lu lu , Т . H .
McGhesney Coffee Co.
C o ffe «  R o as te rs  to  th e  tra d e . _JDealers 
in  G reen  and R o as ted  C offees. C hoiee 
O L D  K O N A  C O F F E E  a sp ec ia lty .
16 M erch a n t S tree t. H ono lu lu , H a w a i i
City Mercantile Co.
24 H o te l S t., n ear Nuuanu. P h on e  4206 
D ea le rs  in  
H A R D W A R E ,  H O U S E H O L D  
U T E N S IL S
A N U  P IC T U R E  F R A M IN G
PRICE 53.00
T an  or B iacK
f l c l n e r n y  S h o e  S t o r e
HONOLULU IRON WORKS
S team  E n g in es , S u ga r M ills , B o ile rs , C oo le rs ; 
Iro n , B rass and  L e a d  C as tin gs ; M a ch in ery  
o l  e v e r y  d esc r ip tio n  M A D E  T O  O R D E R .
P a r t ic u la r  a tten t io n  pa id  to  S h ip ’s M a c k -  
sm ith in g . J ob  w o rk  execu ted  a t sh ort no tice .
CHONG WO & CO.
1010 Nuuanu and King Streets, 
Honolulu, H. T. 
Fashionable Dressmaking
L a d ie s  ready -m ad e D resses and M o sq u i­
to  N e ts  in  S tock
20 H A W A I IA N  C H U R C H  C H R O N I C L E . September, 1916.
.W E  W IL L  S A V E  Y O U  M O N E Y  O N
W O O D  
C£l COAL
BAGGAGE, PIANO  
FURNITURE MOVING
s e r v i c e  f i r s t  Honolulu Construction &  Draying Co., Ltd.
P H O N E  4 9 8 1  - - - - - - <55 Q U E E N  S T R E E T
CAKES ai%d COOKIES
F or Church Socials and Sunday School Picnics
DUTCH COOKIES, G IN G ER  SN A PS, 
A SSORTED  T EA  CAKES, ETC.
Sold in P ackages and in Bulk
A SK  Y O U R  GROCER FO R  LO V E’S GOODSLove’s Biscuit and Bread Co.
Hawaiian Fertilizer Co,
L I M I T E D
H O N O L U L U  
S A N  F R A N C IS C O
M a n u fa c tu re rs  and  D ea le rs  in  F e r t i ­
liz e rs  fo r  Su gar Cane, R ic e , P in ea p p les , 
C offee , G arden  T ru ck , etc.
The Alexander Young
Cafe
E X P E R T  C O O K IN G  
A N D  S E R V IC E
R E F IN E M E N T  A N D  M O D E R A T E  
P R IC E S
J. C. AXTELL
IMPORTER AND 
MANUFACTURER
1048-1050  Alakea Street
Monuments in any material known 
to the trade, Iron Fence and Wire 
Work, Lawn Furniture, Vaults 
Safes.
P. O. BOX 642
metropolitan
meat
market
R E T A IL  B U T C H E R S . R e ta i l  M a rk e t  a n d  Office, 50-62 K in g  S t r e e t
M a n u fa c tu re rs  o f  H am s, B acon , L a rd , B o logn a , H eadch eese , F ra n k fu r te rs , 
etc. F a m ily  an d  sh ipp in g  tra d e  su pp lied . A rm y  con tractors , p u rveyo rs  to 
O cean ic , P a c if ic  M a il,  O cc id e n ta l a n d O r ien ta l an d  C an ad ian  steam ers.
P . O. B o x  5 0 4 .  T R Y  C R Y S T A L  S P R IN G S  B U T T E R . . . .  M a rk e t  T e l .  3445
FIRE
MARINE
ACCIDENT
LIABILITY
AUTOMOBILE
INSURANCE
Theo. H. Davies &. Co-,
AG E N TS
Ltd.
